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Fábrica de nrosáicos hidfá|uIicos y piedra artificial, premiada con medalla de orO en va­
ria \®^P®®^cione55.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor- 
taci' '
Depósito de cemento y cales Mdráulicas de las mejóres marcas
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vuelve a gobernar o Tendrá que di ¡ 
solverse, bieü por que la corona no 1 
 ̂ juzgue convenientes sus servicios, o | 
I por que la opinión pública ló re- | 
“ chace. ¡
Teatro Cervaníes''
Estg. nociie, a las 9 y medía,
Primar concierto
por el femaso violinista
MANEN
acompañado del pianista
F E D E R I C O  L O N G A S
Precios
a diario incluidos los impnestos
Butaca con entrada» 6 pesetas
Entrada de Paraíso» 1 ídem
CINE PASGUALINI Situado en la Alameda de Carlos Haes, Junio ai Banco i : : de España : : :
;r El local ipás cómodo de Málaga. ^
Sección de cinco de la tarde a doce de la noche, r i\
Hoy último día.—Exito sorprendente de la cuarta jornada en cuatro partes (final) 
dp la sorprendente pedcula de grandes aventuras
d&  i o s  M & is fi® e ip y
titulada
EL JARDIN DEL SILEKCIO
siendo protagonista el íormidabló atleta «Marcantoni».
Cotópletarán el programa el estreno «Gaumont Actualidades niim. 4», con iiiteresantc 
sumario.y las de éxito «La suegra de mariposa» y la hermosa cinta en cinco partes,
LA ISLA TENEBROSA
Precios: Preferencia, 0 ‘30; General, 0 ‘ IS; Media, 0 ‘ I9
Nafiana, estren.0 de los episodios 1 y 2 del «Delito de la ópera», grandiosa serie en seis 
episodios.
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EL MOMENTO POLÍtiPO
¿Qué fundamento tieni  ̂ el ¡ruímor 
recogido estos dias, a tí^T-P de¡ i^ o r -  
máóión nada más, de b^llars fe posi­
blemente próximo a gobernar «1 par­
tido conservador? í
En puridad no más que el i deseo 
de los iáteresados justinca la e|specie 
echada a volar. v ;
Las corrientes van poí ó aminos 
¡bien distintos.
Ni <en la opinión pública di eiú la 
opinidm regia hay deseos tie serpe- 
jante solucióu. \ :
Cuéntase que al ser recibida i*é- 
cientei^nente, por quien da y  
una comisión de sevillanos la 
que figuraba el conde de Goloímbd, 
oyó esta comisión concepto|» f|0<|ÍGS 
halagüeños para los gobernaii|.te, 
para todos los gobernantes^ y  con ­
cretamente para los conservad» pres 
por el poico apoyo prestado al '■Go­
bierno acinal en los últimos díai í de 
sesiones parlamentarias, cuando ¡Ijún 
resonab?|n en la cámara regia tías 
ofertas diel señor Dato.. \
El co nde de Colombí, entre ah fir­
mado y. escandalizado, se apresu ró 
a llevapal señor Dato las desagrad a-| 
bles i mpresiones recibidas, y ja eslío: 
obedfácían los esfuerzos del jefe c|e 
4os id»óneos por demostrar, acudiecW 
do “A las votaciones nominaiea,publiV 
cac^s, la cooperación numérica d(| 
lo á conservadores. ' ' ¿  ■
Y  si en «altas re^pñés» el viento ̂  ■ | 
’poco favorable al advenimiento det 
nrcáíco partido conservador, en la 
♦opinión pública la oposición es cosa 
más tangible y más consistente, yaj 
que en ella no influye para nada el ; 
egoisrap personada 
Los procedimientos de Gobierno^ 
de los conservadores desde 1009 a 
1917 son peligrosísimos en los tiem­
pos actuales.
La sola idea de la éxaltación^ al 
poder de los sanguinarios gobernan­
tes de Agosto, pone en pie de guerra 
al espíritu liberal del país y en orden 
de batalla a las masas obreras, cuyas 
organizaciones se intentó dfistruir
Ei presupuesto prorrogado
La Gaceta publicó el siguiente real 
decreto:
« ^  propuesta del ministro do Sa- 
ciehda, y de acuerdo cou mi Ooúsejcltde 
ministros.
Xen go en decretar lo siguiente: rticulo i.° En uso de la autoriza- Ĉ î n concedida al Gobierno por el artí- 
ci'ilo d.® de la ley de 2.1 de Diciembre 
:dp l918, se fijan en 202.298.649‘06 pe- 
: sdtas Ips créditos para las ObUgáciones 
.^^merhles del y de los departa-
mfenviOs ministeriales durante él próxi- \ 
íne^ íde Abril,, con la distribución, por | 
Sú^i/icios, capítulos y artículos que se | 
expresan en ei estado letra A. ]’ í
/A rt. 2.® Se declaran comprendidos. | 
'én la excepción a que se refiero el pá- f 
r^afq fi.nál del art. 2.° de la misma ley | 
l«ps Servicios que se expresan en la ad- 
jjípFita relación por la cuantía que para 
ó^da U.UO se determina en la misma, cu- 
iVaportes parciales, juntamente con 
la^^ozavas partes de los créditos res- 
■péctÚYOS, han servido para la fijación; 
¡4e tés créditos totales a que se contrae 
yol Artículo, anterior. '
j Art. 3.̂  En cumplimiento delpá- 
rrafo tercero, artículo 3®, de la dia­
posición legal anteriormente citaba, 
lo^ Irenianentes que en 31 del presente 
ules resulten sin inyertir de los créditos 
autorizados por , el real decreto de 11 
de Enero último para las atenciones 
del primer trimestre delafio áctual, así 
como también los dé las ampliaciones y 
RUplementofi^déioréáitoa y  
traórdinarios que durante el mismo | 
trimestre se han concedido para loa di- | 
.ferentes servicios d§l Estado, se consi­
derarán transferidos-Jálejerc de 
1919-20; siendo, por consiguiente, uti- 
lizábles para las atenciones que desde 
'áu comienzo en 1 de Abril se yáyan re- 
' conociendo y liquidando con destino á 
: la misma obra o servicio a que estuvie­
ren afectos.
A.rt, 4.° Él Gobierno dará cuenta a 
; Tas Cortes, en su más próxima reunión, 
del presente decreto.
Dado en Palacio a veintiocho de Mar­
zo de mil novecientos * diecinueve.— 
ALFONSO. El ministro de hacienda 
Ínterin,o, Josó Gomes Acebo.»
Créditos para Abril
todos, los días sé da pS,í‘a sii empleo per­
sonal un santo y seña en catalán. Tqflas 
la,s mañanas, al entrar do guardié, se 
rin de honores y se presenta el armé*
Los Vecinos de la calle de Gerona es­
tán maravillados, A l principio creye­
ron que se trataba de un cai^ábinero 
que protegía la vida del señor/Cambó; 
pero al observar que era ésto ,el protec­
tor y el protegido, el guardián y el- 
guardado,la admiración subió de punto.'
Estos señores diputados y  senadores 
han pedido permiso paía salir todós las 
tardes a las afuera a hacer ejercicios de 
tiro, a fin deque su coiiGÚrsó sea todo 
lo  eficaz que se precisa.
Alguna gente es posible que desco­
nozca el sacrificio qúe realizan los re- 
gionalistas; pero és forzoso reconocer 
que un spmatén formado por senadores 
respetables no es cosa de todos los días' 
ni quede ser producto más que de un es­
píritu de sacrificio y de una política do 
renovación.
PATRONATO ÍNTERVENTOR
Para a im iD is t r a e ió n  Je
Carlowioh, remedo d© Ratibor, su secuaz y 
su émulo.
Lo de Sevilla no fuó más que un intento 
de vénganiSet. La víctima señalada era Le- 
rroux, no el republicano Oalzadilla y el so­
cialista de Huelva, matados por uno de los 
detenidos. Erá Lerroux y contra Lerroux se 
tramó el criminal complot, no tanto por ha­
ber condenadó el bolcheviquismo cuanto por 
haber sido aíiadóñlo y eneaiigO de la neutra­
lidad desde 1914.
Lo de Sevilla es una confirmación de cuan­
to escribió en «El Sol» el anarquista Pas­
cual. Es la segunda edición de aquéllo. Es, 
además, una prueba de que los alemanes, o 
muchos de ellos, auxiliados tqdavía por los 
que fueron germauófilos, continúan laboran­
do en España.
Ya ha señalado el peligro «La Correspon* 
dencia». Los crímenes perpetrados en .Sevi­
lla evidencian la existencia de ese peligro.
hace dos años con el resultado que , También publica los siguientes cródi-
acaba de verse bien contrario, por 
cierto, al intento.
Y sin embargo,.- Para el partido 
conservador se está jugando la carta 
definitiva en estos días.
El señor Dato no puefie'Resistir al 
apremiante empuje del paxtido, qiye 
;no se resigna a seguir en el apa^ta^ 
miento en que vive desde ^1917, no j 
obstante la consigna de decir que np ! 
siente impaciencias de D/iando.
Ei señor Dato ha heclio, donde es­
tas cosas pueden pfódücir electo, la 
advertrmeía de que si la^ próximas 
elecci ones no se hacen por los con- 
serv^idores, el partido qde él acaudi­
lla será disuelto, pues e.e considerará 
quv3 sus servicios so» innecsarios a 
coTona.
Y sucede más.
Sucede que coeTío en política hay 
•que vivir prevenidos para todas las 
contingencias, se contrapesan las 
consecuencias d e esta disolución y se 
ponen los jaloíaes para la reorgani­
zación de las derechas, dividiendo 
en dos grupos la comunidad.
En uno forinarfan, con el señor 
Cierva, los elena entos más reacciona­
rios, reforzados con los «refugiados» 
del jaicuismo, Sánchez Guerra y al­
gunos elementos maunstas, no to­
dos; en él ótro„ los quft dan al actual 
partido el calificativo de liberalismo, 
con el señor Gtarcia Prieto, a quien 
cuesta trabajo permanecer bajo las v 
banderas de l a democracia, ya que
tos, por secciones, que han de regir en 
el ines de Abril.
OhligahionéS' generales del Estado.— 
l.“ Caca Real, 76fi.666‘66 pesetas; 2.» 
Cuef-pos CoíegisladoTÓs, 233;812'50; 
3.®'.'l)euda púhíica, 81.624;727‘82; cuár- 
t^. Clases pasivas, 6.580.333*33,
Obligaciones de los departamentos 
«¿siímííZeí.—l.® Presidencia del Consejo 
de ministros, 94.958‘3i pesetas; 2.*̂  Mi­
nisterio de Estado, 799.483*32; 3.* Mi­
nisterio de Gracia y  Justicia: Obliga­
ciones, 2.278.577'38; idem eclesiásticas, 
3.S34’299‘67; 4.- Ministerio de la Gue­
rra, 36.167.767*49; 5.“'Ministerio de Ma- 
rinaj 9.532.452*6?; 6k® Ministerio déla 
Gobernación, 10.170.130*02; 7.̂  Minis-
Fomento, 15.347.792*00; 9,*̂  Ministerio 
de Hacienda, 2.299.577*62; 10. Gastos 
de las Contribuciones y Rentas públi­
cas, 13.437.747*62; 11. Posesiones espa­
ñolas del (lolfo de Guinea, 196.561*53;
12. Acción en Marruecos, 10.360.247*56;
13. Ministerio de Abastecimientos, 
122.967*50.
La «Gaceta» publica un real decreto nom- 
brand© un patronato quo intervenga en la 
Administración de «Los Previsores del Por­
venir», y convoque una Asamblea qne elija 
el Gonsejo de adnximstración y resuelva la 
moditioación do los estatutos.
/Eá el preámbulo expone el ministro d© 
Fomento que la Comisión de seguras tras 
ruda labor comprobó la éHstenoiá de un dé-
pesetas.
Apesar de la depuración habida, sigue rei­
nando la anarqníá entre los asociados 
hasta el extremo de qqe varios consejeros sor̂  
licitaron que se incâ ntase el Estado de la Ad 
ministraoión, y como cada día que pasa se 
agudiza el malestar sooial que pone en peli­
gro la vida de la entidad,el Estado se cree en , 
el deber do asegurar la máxima eficiencia 
del ahorro que representan los 54.000.000 de 
pesetas acumulados pertenecientes a 190 
inil asociados.
La parte, dispositiva del real decreto, dice 
así:
«Artículo l . °  Se nombra un Patronato 
que intervendrá la administración de «Los 
Previsores del Porvenir», se convocará una 
Asamblea que elija el Consejo de Adminis- 
trapióy y resuelva sobre la modificación de 
Estatutos que el Patronato proponga, acor­
dará la forma da cumplir la sentencia el 
Tribunal Supremo sobre la real orden del 5 
de Marzo de 1918, otorgando las facilidades 
que estime oportunas para los Prévisórea 
que no hayan satisfecho aún la derrama» 
acordada para cubrir el déficit social y de­
terminará la situación jurídicá en que hayan 
de quedar los que en ninguna, forma quieran 
e puedan satisfacerla.
Artículo l.° Este Patronato es*;ará com­
puesto por los presidentes del Consejo de 
Estado, Comisión general de Codificación, 
Real Academia d;e Ciencias Morales y Polí­
ticas, Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, Real Academia de Ciencias 
Exactas y tres Previsores, designados por el 
ministro de Fomento, a propuesta, en terna 
para cada uno de ellos,; de la ComisMíía gQ- 
neral de Seguros.
Artículo s.® El Patronato designará de 
su seno el Presidente, Vicepresidente y  Se­
cretario, y acordara libremente la forma y 




Comité protinoial .partido republicano fe­
deral Málaga asóciase duelo Consejo partido 
por pérdida presidente, honrado, noble, ve­
nerable López Parra.' Rogárnosle sea intér­
prete nuestro pesar ante federales madrile­
ños y familia en manifestación nuestro sen­
tir oolocamoa crespones luto balcones centro 
nuestro partido.
Presidente, Pedro JSomáA»
i  U llU .
en Granada
Los tegionislas
Los diputados y senadores catalanis­
tas, que ya tenían sobre sus hombros la 
penosa |area de establecer oficialmente 
su pro^ama, no han vacilado ahora en 
aumentar el peso cargándose valerosa-
su temperamento y sus aficiones lo I mente con feroces fusiles para defender
llevan más h acia la aristocracia qué 
hacia el dem ocratisrúo.
Estaníos, pues, en momentos de 
gravedad paj-a la vida interna del 
partido gubernamental de la dere­
cha, al que ¡se le ha planteado el pro­
blema etenao de la vida: renovarse o 
perecer.
 ̂ j
La precedente información políti­
ca de Madrid, aunque hace yn dias 
que ha cir;<culado, no ha perdido 
en estos miomentos la actualidad. 
A l contrario: la intención que se 
atribuye al conde de Romanones 
de plantear la crisis ministerial o la 
cuestión de confianza ante eLrey en 
cuanto se restablezca la normalidad, 
hace este asunto más interesante ca­
da día, pues pronto hemos de ver si, 
en efecto, el partido conservador
la paz social en Barcelona.
Hombres de elevada significación so­
cial, no han querido ser simples solda­
dos, ni siquiera de duota, y el más mo­
desto—sirva de ejemplo el señor Bel- 
trán y Musitu—ha prendido los ga­
lones de sargento sobre su levita de 
burgués.
Todos ellos dirigen los somatenes que 
protegen ej orden; y hasta los huelguis'- 
Rá%^fíe¿gúás de
y 'del carácter niüitar quo estos seño­
res han adquirido en breves días.
Marchan de un modo que da gusto, 
«entran de a cuatro derecha» sin un ti­
tubeo, despliegan en guerrilla como 
expertos estrategas, y  hasta alguno es 
posible que haya fascinado a las 
de cría y a las cocineras de la ciudad 
condal.
El señor Cambo también presta su 
concurso; se ha provisto .de un fusil y 
fórmala guardia en la calle de Gerona, 
donde él vive. Se protege a sí mismo y
E li c r l n i e i i  d o  S e v i l l a
Complot germanizante
Se han publicado estos informes telegráfi­
cos:
«Ante el Juzgado que entiende en la cau­
sa por los stioeaos desarrollados durante la 
celebración del mitin republicano en la pla­
za de toros Monumental, han prestado decla­
ración los conocidos sindicalistas Amadeo 
Sanmartín y José Olaramonte, detenidos 
ayer por la policía en la calle do las Santas 
Patronas.
Estrechados a preguntas por el jnez, San­
martín y Claramente confesaron haber inter­
venido en los disturdios habidos en la plaza 
durante la celebración del mitin, a conse­
cuencia de los cuales resultaron muertos dos 
eipectadores,.. .
. ,l.]Párec0 qu«Jd^ d  ̂ heohó revela-
que causarán enot- 
mé swd^ción al ser conocidas. i
Sa guarda absoluta reserva sobre ellas.
Mañana se practicarán importantes dili­
gencias.
Ei autor de los disparos en la plazá  ̂da to­
ros, y, por tanto, matador de las dos víctimas 
de los disturbios, es un sindicalista catalán 
llamado Manuel Talens.
Ha ingresado en la cárcel.»
Por supuestas concomitancias con loa 
agentes pertubadores ha sido detenido el 
que fuó cónsul de Alem ania en Barcelona,
La prensa granadina publica el resultado 
de la inspección girada contra el alcalde se­
ñor La Chica por orden gubernativa, inspec­
ción. que ha formulado los,siguientes cargos:
1. ® Del examen del presupuesto de ingre­
sos y gastos, resulta que se señala como ci­
fra de ingresos una cantidad arbitraria y a 
todas luces inexacta, sin duda con la finali­
dad única de que pued^ aumentarse la cifra 
calculada para gastos.
2. ® Debido á la mala gestión administra­
tiva del Ayuntamiento dé Granada, se da 
el fenómeno curioso de que los ingresos por 
impuestos y arbitrios acusen un paulatino y 
considerable descenso.
3. ® Ei Ayuntamiento procede coa negli- 
géncíá indiscutible en .cnanto se refiere a 
perseguirá Sus deudores, limitándose a con­
signar las relaciones personales de los mis­
mos, sin practicar después gestión alguna en­
caminada al cobro de los débitos.
4 ® La Corporación municipal ha hecho 
nna absoluta dejación de sus facultades de 
inspéooionar, vigilar e intervenir larecau'- 
dación de los impuestos.
5. ® N6 se ha cumplido la obligación que 
imponen los artículos 19 al 25 del real De­
creto del 11 de Octubre de 191^, de practi­
car cuando cesa nna administración de Con­
sumos, los corfespondientes aforos de las es­
pecies gi*avadas que existan en los estableci­
mientos públicos de venta.
6. ** Consecuencia inmediata del desorden 
administrativo y de las deficiencias cObrato- 
rias de los impliestos, es que el Ayuntamien­
to paga mal y tarde, y otras veces no paga a 
sus acreedores legítimos, resultándole aquí, 
que la deuda del Municipio granadino 
aumenta en proporciones considerables.
7. ® Se aprecia también un desorden con­
siderable, en lo que se refiere a la forma de 
realizar los pagos que el Ayuntamiento 
hace.
8. " El Ayuntamiento de Granada ha rea­
lizado verías transferencias de crédito, que 
infringen el artículo 132 de la vigente ley 
municipal.
9. ® El Ayuntamiento, desconoce total­
mente cuál es su patrimonio; porque no exis. ¡ 
te inventario completo y detallado del acti- • 
vo y pasivo déla relación de rentas y cen­
sos.
10. El Ayuntamiento pagó con dinero ds 
. sus arcas, la conclusión de la caseta del Casi­
no Principal y el traslado de la fuente de la 
Bomba, no obstante tener acordado que di­
chos ̂ asto serían de cuenta del Casino.
11. Es ©vidente que estándolos caminos 
de Granada grandemente desatendidos e in­
transibles, dedicó una fuerte suma para el 
arreglo a todo lujo del camino de Alfacar» 
que conduce a una finca del señor La Chica, 
que era alcalde de Granada.
12. También resulta probado que el so­
brestante del Ayuntamiento, empleado de 
poco sueldo y sin fianza alguna, ha tenido 
en su poder constantemente grandes canti­
dades, sin finalidad determinada y con la 
única obligación de justificarías posterior­
mente.
13. Obsérvese qn® además dé satisfacer 
el Ayuntamiento cantidades importantes pa­
ra gastos generales de beneficencia, auxilios
benéficos  ̂socorros y oonducoióri dé pobres 
transeúntes, socorros a emigrado^ pobres y 
subvenciones a estableeimintos de benefi­
cencia, sé dedica una partida a socorros do­
miciliarios, que en algunos presupuestos ha 
llegado a 40.000 pesetas.
J.4. El Ayuntamiento ha llegado a con­
tratar con la Oompañia general de Electrici­
dad, anticipos sobre importe de los intere­
ses de las inscripciones procedentes d© Bone- 
fioenoia, infringiendo la regla 3.*̂  del artícu­
lo 85 de la ley municipal,
15. Examinado lo relativo a las planti­
llas del personal del Municipio, se adviarté 
que ha habido désde el año 1915 al 1918 ̂ un 
aumento en los créditos presupuestos para 
atenciones de personal, sin que ello corres­
ponda a una mejora en la administración, 
ni a necesidades realmente sentidas.
16. También es inadmisible la nómina 
de la Guardia municipal, pues de los 15 ca­
bos de infantaíía, dós no prestaban servicio 
y de ios 60 guardias, 19 tampoco prestaban 
servicio alguno.
17. Queda acreditado la peca útil inver­
sión deí capítulo del presupuesto municipal 
que se refiere al personal.
Í 8. En ninguno dé lós arrendamientos 
de edificios para escuelas públicas y otros 
servicios, no se guardan por el Ayuntamien­
to las formalidades de subasta que estable-’ 
oen las disposiciones vigentes.
19. El Ayuntamiento de Granada se ha 
desenvuelto eii constante infracción legal 
y anormalidad,^n lo que se refiere a la reali­
zación de obras.
20. Los impuestos directos han sido ob­
jeto de una completa dejación en manos de 
un contratista mal llamado recaudador, el 
cual por tiempo ilimitado dispone d.® .elloSj 
sin que sea intervenida su gestión y sin que 
rinda'siquiera cuenta i ustifioada déla  ges­
tión que realiza.
21. El impuesto d© Consumos se contra­
taba hasta focha muy reciente, üegalmente 
y eri franca oposición óon lo dispuesto en 1||. 
ley de 13 de Junio de 1911; contrato que 
fué una verdadera simulación para que con­
tinuara ®1 arrendatario cesante sin formali­
dad alguna de subasta, y simulacro de con­
cesión después.
22. Sobre ilegal, era costosa la organiza­
ción del servicio de consumos y aparente­
mente per judiéiál a los intereses del muni­
cipio de Granada, por la constante rebaja 
admitida en su recaudación, sin motivo que 
pudiera justificarla, existiendo además prue­
bas de complacencias con los arrendatarios 
llamados recaudadores.
23. El abastecimiento de aguas adolece 
de una desorganización que nadie se ha cui­
dado de remediar.'
24. Igual deficiencia nota en> el servi­
cio de alcantarillado y empedrado de las 
calles. ' ,
25. El servicio de alumbrado <es muy de­
ficiente, siendo de advertir que ■desde 1918 
no se pagan las cantidades cont^ratadas.
26. El material Sanitario ss 'pneuentra en 
tan malas condiciones, que si :;no se pone re­
medio pronto, perderá su efioaejia práctica.
27. Tampoco pueda estimarse como mo­
delo, ni muobo monos, el serviieío de incen­
dios, por ser defectuosísimo el material de 
que dispone el Ayuntamiento»
28. El servicio de limpiezifi, se hace ile­
galmente por administraoiótt,, con pérdida 
del ingreso que en otras ©casi ©nos se obtu­
vo, contratándolo por subasta, pública. ,
29. En las subastas de material sobrante, 
tampoco se observan las formalidades lega­
les.
30. Se observa que en los nombrámiqn- 
tos de personal, el Ayuntamiento no ha te­
nido a bien ajustarse a las disfjosiciovies es­
tablecidas; sirviendo de ejemp lo la propues­
ta para la plaza do secretar lo de la Junta lo­
cal de Instrucción piiblica, hecha a favor de 
un concejal.
31. Examinada la coiitabilidad, se ad­
vierte que no existe contabilidad auxiliar, 
quo tenga la debida relación de enlace y 
desarrollo con la’prinoip;al; además, tampoco 
se encontraba dicha contáMlidad al corrien­
te ©n la fecha en gue se res ,lizó la inspección,
32. Las cuentas se lleiran con irregula­
ridad, y los libros llamad ós principales, ca- 
raoen de los requisitos y diligencias que se­
ñalan las dispóbioiones vigentes.
33. Las ouéátas del • Ayuntamiento ren­
didas con irregularidacl notoria, han sido 
formada^ y remitidas al Tribunal de Cuen­
tas del Reino, sin ©ñmplirse el requisito pre­
ciso de 1̂  pp.̂ amqinQS d̂ - baLpee y cierre 
de contaOTÉÉd■ N.
diente.» ’ ' .1 /  v
t  Después de l a  guerra
Madrid, 1.®-Í919
Bb  V a rso v laLa cuestlóa de Polonia
La Diata lia disetrtíáo 
la Comisipn d® N egocios
que ruega al Gobierno lo -• 
alianza política, económica y 
xon las potencias abadas. . .
É l  informante Stanislas GradeoRi,! 
liace'^Tesaltax que la alianza existe ao 
hecho y  qne ha sido confirmada por la  
sanare derramada por las rogmnes p o - 
k o £  durante la g u *ra , en todos los
^ '"EÍpiW dente del Consejo, Paderows- 
ki dice qne Polonia feconooida por las
a, cono­
cer su actitud hacia el mundo ciA iIi^a
do y  declarar con quien quiere estable- 
laaotitad de P o -
“ Sdad**h istte>  de com batir a d icho
l l e p r a o o m p r e S e r ^ ^ T ^ ^ ^t n l e  insiste sobre el heoP» “
la última batalla el ¿ s  I03
hallaba felizmente en lai
gloriosos ejércitos abados,
abnegación patriótica do los po,  ̂
América y a la ayuda prestada pi-d
® % “ p^SiIideX“ hizo en términos en-: 
tusiastas el elogio de la 
ssio Nacional de París ahora som etido 
al^Gobierno regular y  a la voluntad de
***L a '^ n za  entre loá ejércitos france­
ses, italianos y polacas no basta ya hoy,
És necesario una alianza no sólo do 
Polonia sino dé Europa. . ...
Polonia aporta a




Ha llegado a Praga el 
porte de checo"0siovacos qm  S
de Italia. ., -i Tn¿aLas quintas mas antiguas y  las» .3uas
jovenes serán desmovilizadas. ^
E l ministro de la defensa l^ c ió n a  
dió la bienvenida a los repatriados.
Ps Washington
Llamamiento
El Departamento.de Guerra se oou
pade ' llamamiento in ded iato  lieSO-pOO
Tolnutarioa en Earópa.para *
los miembros de las fuerzas exped 
narias americanas en Francia quo d - 
seon volver a los Estados Unidos.
Oe Londres
Cuestión marî oquí
E i Consejo do ministfo». de 
Hvtranjeros de las potenolftaí abadas na 
designado una Comisión que ¿,
gara de preparar las cláusulas 
tado de paz relativas a Marruecos»^
Esta Comisión se compone dé 
bros que representan a aquellas de , 
potencias aliadas que firmaron el a ct^  
de Algeciras, a saber: Francia, 
Bretaña, Estados Unidos, Italia, Eei** 
gica y  Portugal. ,
Los representantes de¡ las tres pri­
meras potencias en el interior de la c o ­
misión están ya nombrados, xir«
Perett, por Francia, Mr. A k e Douglus, 
por la Gran Bretaña, y  Mr. Georg’0
Beer, poiTos Estados Unidos. . •/ , 
Se recordará que en la e x p os ic ión  
que hizo el 25 de Febrero últim o ant» 
el (jonsejo de las Potencias, Mr. Peretia 
dió a conocer el punto de vista  del G o­
bierno francés en esta matef ia.
Ei tratado de paz estipulará que 
manía considera como derogada el acta 
general de Algeciras,los acuerdos b a n ­
co-alemanes del 2 de Febrero de 19üí7 
" y  del 4 de Noviembre de 1911 asi com o 
í los tratados y  acuerdos en v igor entro 
I Alemania y  el imperio Sheriíiano.
? Francia pedía al mismo tiem po se» 
insertaran en el tratado cláusulas 
servativas contra los bienes y  los s úo* 
ditos alemanes en Marruecos; e invita*
Algeciras dándolos en compensación la 
ventaja del sostenimiento de la puerta 





D E P lS m iE N T E
Se necesita para la correspondencia espa­
ñola y extranjera nno, de bnena letra ingle­
sa, que domine los idiomas francés é inglés 
y tenga iniciativas. Para detalles y solici­
tud, dirigirse por escrito al Apartado de 
Correos número 23, Málaga.
La campaña sobre
las subsistencias
Una real orden interesante
Publica la Gaeetá la slguisuto real orden-j;
«Iltmo. señor: La negligencia con que poff 
muchas autoridades locales se esteriliza fre­
cuentemente la eficacia de la,s dispoBÚcioneS 
I dictadas por este ministerio con el fio dé 0̂  
tener una estadística completa de laí? exiS' ,̂ 
ten oías de los artícnlos de primera neVesU 
dad, cuya normal  ̂distribución viene sieiwda 
objeto dé la atención preferentísima de Q'ro« 
biorao, requiere la adopción de determii ia« 
ciones especiales, y al efecto,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disi 
ner la estricta observancia de las instrnccáio- 
nes siguientes: /
Primera. Un ejemplar do las declaraefio- 
nes triplicada.  ̂a que se refieren los artionlosi, 
4.® y siguiente del real decreto de 21 de I)i« 
oiembro de 1917 y el 3.® y siguiente del' d® 
7 de Marzo último, deberá remitirse al 
bernador civil de la provincia, acompañad# 
de factura detallada, firmada por el alcalde, 
en pliego certificado, precisamente en el di» 
siguiente al de su presentación.
En todo caso, si durante la semana no s® 
hubiera presentado relación alguna, el últi­
mo día de ella deberán los alcaldes remitif 
en igual forma certificación en quo así lo ex­
presen. ,
Segunda, La omisión del envío o el ha* 
olio de haosrlo ooa retraso, oircuustanoia$
qne se apreciarán desde luego como ciertas, 
salvo la única prueba en contraído, oonsis* 
tente en la exhibición del recibo de la co* 
rrespondiente oficina postal, será inmediata- 
mente corregida por el gobernador, con arre­
glo al articulo 22 de la ley Provincial, con la 
imposición de la multa en su cuantía máxi­
ma de 500 pesetas.
Los gobernadores, bajo su personal res
X  Junta <%8U%htencias
A lasoinco dé la tarde, la
Junta provincial de ^sub îStéhois,' pip|8idi(^ 
por el Gobernador civil y con asistencia del 
presidente de la la Audiencia, aléalclé de 1̂  
capital, don Rioarde Bandrós y don líarciso
ponsabilidad, al hacer la remesa semanal de  ̂ Briales, por el Sindicato harinero; don José
declaraciones, acompasarán también una 
relación autorizada, haciendo en ella expre- 
sión de los alcaldes que no las hubieren re­
mitido y a quienes se hubiera corregido con 
la imposición»de multa, debiendo unirles 
pliegos de papel timbrado de pagos al Ssta- 
do que acrediten el de las' impuestas o, en 
su defecto, certificación de .haberse incoado 
ol apremio judicial, con ar^glq artículo 
ld7 de la^eitada Jey y real trdea de 22 da 
Noviembre de
Tercera. HüJ,Qg oasqs en qqe, corregidas 
gubernatj’ ĵ̂ Q̂ĵ Q̂̂  autoridades expresa­
das n <̂ <liman inmediato cumplimiento a la
°,*den do envío de las relaciones, se pasará 
^1 tanto de culpa a los. Trib u nales; como feú­
cho constitutivo de algunos de los delitos 
que previenen y penan los artículos 380,381 
o 382 del Código penal.
Cuarta. Si efsctuadauna aprehensión por 
tenencia clandestina de artículos de primera 
, necesidad apareoíera justificada la presenta­
ción por el particular qn la Alcaldía respecti­
va do la relación correspondiente, y no hii.-> 
biera sido ésta remitida al gobernador, el 
caso será de presunta responsabilidad del al­
calde en concepto de autor por omisión del 
delito de contrabando, previsto On el caso 
15 del articulo 3.® de la ley 3 ¿ q Septiem­
bre de 1904.
De real orden lo digo a V. I. para su cono- 
oinaiento y publicación en Grtceta de Ha-
r y ©n los Bo,ít¡Û §̂  Oficiales de las pro­
vincias.
 ̂ años.—Madrid,
gQ« . 1919.—Xeonardo Modriguez,
,  ̂r subsecretario de este ministerio y
^^^jrnadores civiles presidentes de las Jun­
gas provinciales de Subsistencias.»
i ’M iiiv i.i
Nos escriben do Cuevas dél Becerro que 
por orden de la autoridad municipal fué 
clausurado el Domingo 3CT de Marzo último 
a las.doce dol día el local, dónde se reúnen y 
tienen su domicilio legal la Juventud socia­
lista y l̂a Sociedad de obreros agrícolas «La 
Convencedora», sin que hubiera motivo al­
guno pára ello, y no explicándose los socios 
que el alcalde haya procedido a tal medida. 
cuando en Málaga el mismo Gobernador ci- 
Vil no hí». creído oportuno desplegar tan des­
usado rigor contra ninguna dé las Socieda- 
Obreras aquí establecidas.
Llamamos sobre ello la, atención del señor 
iGastóc.
Cuevas, don Miguel do Mérida, don Eduar­
do Lomas, el vosal ojbrero señor Jiménez, el 
jefe de Estadística, el ingeniero jefe del 
Servicio Agronómico y actuando dé Secreta­
rio el señor Gastaños.
El señor Sanz Egaña, inspector provincial 
de Higiene pecuaria,en representación de la 
Cámara Agrícola; y previa,autorización del 
presidente hizo una detallada explicación 
de los cuatro puntos tratados en una reunión 
de bocios ganade:î os do dicha Cámara, refe­
rente al abastecimiento y precio de la carne 
de ganado vacuno para esta capital y que 
son: I
Primero. Implantación inmediata dei re- I 
glamentó general de Mataderos, aprobado | 
por real orden del ministerio de la Qober- | 
nación de 9 de Diciembre do 1918. |
Segundo. Desaparición del despiltraque. | 
Tercero. Peso inmediatamente de saori- | 
fioar las reses, descontando ,por oreo el tres ! 
por eientP'del peso total y |
Cuarto. Qne el paso dé les roses se hicio- | 
ra por turno por los arrumbadores del mué- i
Be. ’ ■ ' ' I
La Junta le felicitó por su acertado infpr- i 
me, proponiendo que la Cámara se dirija al | 
Ayuntamiento, que es la corporación a quien | 
r afecta la implantación del referido servicio, | 
y a la oual esta Junta enviará pfioio, intere­
sándole su más pronto estudio y resolución 
que de manera tan directa está relacionada 
con el abaratamiento de artículo tan indis- 
i pensable para el consumo.
A continuación s© trató de la tasa de la ha­
rina para la provincia, en virtud de las rea­
les ordenes de 2 da Enero y 8 de Marzo últi­
mos, acordándose lo siguiepte;
Tasa para la provincia en puntos no pro­
ductores de tigo, pesetas 65-70, incluido en­
vase. .
Tasa para la provincia ep puntos produc­
tores de trigo, pesetas 62Í7Q,incluido envase., 
Tasa jpara el término múnipipal de Mála- 
l âen virtud ds contrato .celebrado, por este 
Sindicato haripero con, el ministro de Abas­
tecimientos por real orden orden 1.® de Mar­
zo último, pesetas 63 ipciuido enyese.
Hasta aquí la nota oficiosa d© dicha reu- 
pióni
; El Gobernador nos dijo que sa había ter­
minado el ei^udio de la tasa de los principa­
les articules de consumo, la ^ns se haría pu­
blica en cuantd ae ultimen ciertos extremes 
que han de tratarse en la reunióp de. la Jun­
ta con asistencia de los coacejalés represen­
tantes de las. diversas minorías municipales, 
que se celebrará mañana.
re  ̂'qúfl hagan la escala dé A,mén.ca.
Tasa de auisietcivcias.- La Oémaya se i^upó 
de la oueótión, insistiendo en .iâ fineficamá..5̂ ,, 
k  injusticia de tasar tos precios Se venta'eifi- 
‘fesar antes, con tasa efectiva, los <̂ e produo- 
oión.
Acordóse solicitar de la Jnntá de Subsis-.. 
tenoiasquelas tasar de artículos se asesora 
de un comerciante mayorista y otro minoris­
ta, como medio de oonoCer la mecánica de 
los negocios.y la situación real de cada pro­
ducto.
Congreso del Acordóse enviar la
adhesión de la Cámara ál proyéotó de convo­
car un Congreso del trabajo, donde repre­
sentaciones patronales y obreras discutan y 
pacten el régimen del trabajo en las indus­
trias. , '
Movimiento de documentos. — CónoGÍóse ■ el 
movimiento de dooumonios cursado por la 
Secretaría de la corporación dufante el mes 
próximo pasado que arroja la cifra total de
668. , \ '
Ólrss twwwíps.—Despacháfonsc ctroa mu­
chos ŜHutos de menor interés general, cues­
tiones de trámite, participaciones, referen­
cias é informes comerciales.
I"*
La niña de dos.%OS,Íj^3b^ 
jGónzález, Con
É:^nto8»,sifetáido en ^  |ptídó4«l^^^
^ M ó  ayerutó%énsil^^cidente. ¿
Sin que nadie de sa),|amilia pudiejk 'éyí- 
iarlp, cogió una yasija q;ue oontQriíá cierta 
cantidad de sosa cáustica, ingiriendo diChe 
líquido. .
I , Al sentir l'osdolores de la intoxicación, pu 
familia la oondujo a la oasa de socorro de la 
barriada del Palo, donde recibió asistencia 
facultativa.
Su catado se calificó de pronóstico reser-
¿B íiBKIOAS- ÉB ABOKOS,. ÍKOBÜOTOS «''^KlCOS.ir BB SpEWpSFATOS,
Caíital Social v
■____f -M 4 0rr..A’ ' : ; ' 1PARA SUS COMPILAS ̂ E SUPERFeSPATOS, E l ü J A j  '
vado.
QUE ES LA MEJOR
Fábricas medelos eft VALEHCÍA, AL1CA?ITE, 
C a p a c .«  de Proddodd^
i
Teatro Cervantes
La tercera y última representación de «La 
calumniada» atrajo numeroso público, qüe 
otorgó entusiastas aplapsqa a los principales 
intérpretes.
Esta noche, como ya hemos anunoiado, se 
verificará el primer concierto a cargo del in­
signe violinista Manen.
El éxito que alcanzara recientemente en 
la Eilarmónioa y los deseos por admirar de 
nuevo al mago d«l víplin, son raZpnés pode­
rosas para asegurar que ql to.atrO se vea en 
las noches 4® hoy y mañ̂ ana totalmente ocu­
pado.
^Qn dos.noohes, dedicadas ai divino arte do 
la Música, en ías que Manen, el violinista de 
fama mundial, ha de deleitarnos,
A continuación reprpducimo.s el programa 
del primer concierto:
p b i m e r a p Arte
Concierto en r© , . , , Mozart.
Alíegro-Andante-Presto.
(P^a Violín QGn, acompañamiento desplano.).
SEGUNDA PAUTE 
Adagio y allegro en do . J. S. Baeh, 
(Violín solo.)
Bomanza , . ] êeit]ibv0n.
I, Palpiti . .. , ; . Pagáhini-Manen,
TERCERA PARTE^
En la huerta denominada «Barriga», sita 
eivel partido de.Jabqneros, ocurrió ayer un 
doloroso suceso. -
La joven de 20 añoé, María Morales Bur­
gos, sostenía relaciones amorosas con un jo­
ven en él partido de Jarazraín, pero a estas 
relaciones se eponia guíatnilia, la que desea­
ba que'la muchacha se casara con un parien­
te sayo. ^
Todo estoreontrariaBa a María y en vístá 
de ello' decidió privarsa de la existencia, 
j Para ello, aprovechando un descuido de 
s pí|dres, se apoderó d e .ppa pistola, dispa-
apaddad  p ucción deiWUnión
Comprad de « « l o s » i S i S O  ®Io ' ‘de Fábricas de Abónos, .superio. 1.108 c>uperiu
apartado
de Fábricas de Ab6síO«, saperio. u» *3 H 'ili?
SERVIGíOsioMERfeíALESEíNFORME: AL : ^
ADO POSTAL 690 . ‘ r — ■ ;■
ráudósa un tiro, cuyo proyectil entró por la 
isieu derecha, sal ion do. por la oreja .izquierda 
y ternainó incr.ustrándOse en el techo de Ja 
habitación.
Ai ruido de la detonación acudieron los 
moradores de la finca, encontrándose con un 
cuadro de horror, pues la infeliz joven se an­
cón tíéba cadáver. “
Enél lugar de la ocurrencia se personó el 
activo juez intérin o del distrito déla A.la- 
meda, instruyendo las diligen-oiasM® rigor y 
ordenando el levantamiento del cadáver y 
su. trasladó, al depórte j udioial.
Rondéau et Badinerié. 
Aria . . . , . , ,
La Abeja . . . . . 





. A  B  JR .A  IL,
iiUMia crécienté el 7 a las X2 3
, :j So-b salí; 6 4.—FÓnese 18-40 ,
)8©Baiaiiar;14.'*r'Miéícoles.
Santo de hoy.—-San Franoiaoo de Paula. 
Santoíl de mañana—San Bénito de Ha 
lermo.
Jubileo para hoy.-—'En San Juan.
Piara mañana;—Idem.
Las localidades pueden adquirirse desde 
las.dos hasta las seis de la tarde, en la Plaza 
de la Gonstituoión, y desde esta horâ  eñ ade­
lante, en el Teatro.
En Teba, donde ocurrieron la semana pa­
sada lamentables sucesos por la falta de tac­
to de las autoridades locales, existe profun­
do malestar, no qÓIo entré las clases jornale­
ras a consecuencia de la escasez dé trabajo, 
sino entre los labradores, cosecheros o in­
dustriales con motivo de la duplicidad de 
tributos a les vinos y alcoholes, los cuales 
han sido gravados a la véz con patentes y 
arbltrio de cinco y diez pesetas por hectoli­
tro respectivamente.
Los interesados reclamaron ante este Go­
bernador civil, pero se nos dice que el escri­
to füó enviado a informe de la Comisión pro­
vincial y que ésk.aun no ha dictaminado.
Entre tanto, parece que aquel Ayunta* 
imiento se propOne cobrar loa dos tributos 
desde el día de ayer, y/como ello implicaría 
41 na grave responsabilidad, no dudamos que | 
©1 señor Gastón y Pujadas sabrá exigirla en 
ese caso y pasar el asunto a los tribunales.
provincial
Bajo la presidencia del Rivera Va­
lentín y con asistencia de los vocales que la 
integran, se reunió ayer la Comisión pro­
vincial.
Es leída y aprobada ©1 acta de la sesión 
anterior.
Queda sobre la mesa un ofidio del aboga­
do consultor de la Corporación, informando 
con relación a las acometidas realizadas, sin 
previa autorización, ep la línea para alum­
brado de la Casa d© Misérioordia.
Apruébase ol informe sobre levantamien­
to de la responsabilidaiL declarada al eonce- 
, jal del Ayuntamiento de Ogíií, don Francis- 
‘ 00 Torrea Fernández, p(5r débitos de contin­
gente provincial. ^
Accediendo a lo solicitado por la Sociedad 
de Dueños Conductores d© carruajes de al- 
.qailcr, se conceden 125 pesetas al obrero 
tÁjéochero Francisco Trascastro Barraítep, p^-a 
gastos de luto por la muerte de un hijo suyo.
Es aprobada la distribución de fondos pji- 
ra el presente mes de Abril, <
.f- < âeda enterada la Comisión de un oficio 
de la Directora cíe la Escuela Normal de 
maestras, parUcipsmda^qúe la 
dida ValenZuela y Pastpr, inspectora de or-.
. ,¿en al servicio det. dicha escuela, hapresen- 
tadó la dimisión de su cargo!.
. Se nombra para sustituirla a doña María 
de la Asunción Donaire Pascual.
Pasan a informe de ía Visita las solipitu- 
 ̂ des de ingreso en la Casa de Misericordia Je 
los ancianos Francisco da Paula Saban’Ro- 
jas y Ana María do los Dolotes Lobato.
 ̂ Para la celebración de sésiones en el pre­
sente mes, ss señalan los días 2, 7 , 8, 9, 14,
, 15,. 16,^2Í, 22,23, 28, 29 y SO:
^ ' Remítese a informe de la Contaduría un 
bfî cio de la recaudación de oontribucionea 
de la primera zona de esta capital, sobre des- 
cubierto de esta Diputación, po;r sueldos y 
pensiones del año 1914.
El pan j
El ^eñor Romero Raggio dijo ayer a los 
periodistas qiite no tenía noticia alguna res-  ̂
peoto al propósito de los panaderos de ele- | 
vár el precio delpan; a 62 céntimos, afirman- I 
do que caso de intentarlo se opondría a ello í 
resueltamente»; |
; ' La carne j
 ̂ Ayer no se notó falta do carne para el abas- | 
to publico. , . ''
Hablando el alcalde de este asunto de» la 
carné, expresó su opinión favorable al esta- 
bleoimiento de tablas reguladoras para ven­
der la que proceda de Jas reses que lleven al 
Matadero los labradores del tériqino muñí: 
qipal de Málaga, ; ,
Ésto se haría en el caso de que los tabla je- 
ros insistieran en su propósito de no vender 
la carne a Ips precios, aptuaiê ^
Cfimtssones
üna comisión de dueños de cafés entre- 
'vistóse con' él alcalde, trataúdé del pago del 
arbitrio por ocupación de vía pública con las 
mesas qué colocan a la puerta de sus estable­
cimientos. -
Propusieron concertar ©l pago de dicho 
impuesto,tcontestando el señor Romero Rag- 
gio que se dirigieran por escrito al Ayunta­
miento. 1
También estuvo en la Alcaldía úna comi­
sión de confiteros para lamentarse de los per­
juicios que experimentan cén la elevación ai
Eh el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil, se han. recibido los partes de 
aóoijdentes del trabajo sufridos poiJ los obre­
ros sigúientes:
jU tí Jurado Pino, José Campos Eérnán- 
dez/Rafael García Luque, Pedro Sáenz Es-: 
pinosa, Antonio Córdoba Gómez, Manuel Vi- 
Especialidad en tintados en negrps, íqba- | Hégas, Emilio Alvarez Ramos, Juan Gallardo
Tinte del Aguila de Oro
Grandes íaíleres de tintorería
iÍ i i^fe«Í# áBBga Í̂TO
- Superfosíatos da cal.— Sulfato aoifitiiaca.— Nítratro '
■ A .. .. X .1 ... .i..'Sulfato de potásicas
Abonos compuestos j Jiara fíiftdos los caltívos
;C U A R TE lJ?Sy 2 . - .M A LA G A  :
s ki; .■ . , .... .íiy i''
? ;or mayor y menor de ferretería ^ :
dos ál seco y trabajos delicados.
Planchado mecánido de cuellos y puños a 
10 céntimos.
Casa ceQíral en Granada.
Sucursales en Almería, Jaén, Linares y 
Málaga. .
Cajie fslysva, 56, f^álaga ¡
padilla, Rafael Eacarcena Ocsfciuo, Juan Ro­
mero González y Félix Gaitán Somodevi- 
lla'
Batería de codn A  herramientas, aceros, ch 0paá de xlne y  latón, alarabrea, estaño, hojo-  ̂
fita, tornilleria, clavazón, cemeiitós, etc. etCn ¡
lu í i  MiHiDIliv jiL «ttf
I Instructiva y agradable resultó la reali 
 ̂ zada por los alumnos del Ooiogip de San Pe
Desde la cárcel de Torrox ha «sido trasla­
dado a la do ésta oajiital,' el recluso Josó 
Martin Pastor.
A la prisión de esta capital és eonducido 
úl preso en la dé Campillos, José Paz Na­
ranjo. ‘ '
dro y San Rafael, familias de éstos y.profeso­
res, sumando todpsunos cien excursionistas 
a dicho rico, y pintoresco pueblo, rodeado de 
parrales y de prodáotiyas huertas, el Do­
mingo anterior.
La línea de los Suburbanos, utilizada para 
el viaje, es una de, ía  ̂que mayores atráoti- 
voú ofrece al viajero, porque se desliza a 
cierta altura por la ladera norte de la sierra 
de Mijas7domináúd(?s0 priin.ero, upa exten­
sa zona de riego, la hoya de Málaga y valle 
de Campanillas, desde el rio dé este nombre 
,a , Málaga y Cbúrriana; después una larga 
región olivarera,, desde. Churriana hasta el 
misino Alhaurín el Grande, y por último 
otra zona bastaute extensa, casi llana, limi-
Por este Gobierno civil han ‘Sido'expedi­
dos los siguientes bonos de aceite:
Don Manfiel Fernández, 115 kilos; don 
Joaquín Martín, 138; don Pedro Gaspar, 115; 
don Diego Martin Rodríguez, 300, y don 
José Pérez Alcaide, 600.
El juez municipal de Guadix saca a públi­
ca subasta varias fin ¿as embargadas en aquel 
término municipal.
El.de. Colmenár reclama la compareoenoiu 
de Francisco Corpas Villarj para declarar en 
causa por coacción. /
___  ̂ tada por las .sierras do^Marbella, Pizarra,
75 por ciento de lo que pagan por arbitrio  ̂  ̂ tenjendo anchas fa-
de putéktes sobre la venta de vinos y álcoi- I
boles. ■ I .agua, donde Sé PfOúuoen exquisitas frutas y
Alegan loB'comisionados que su buotaVe- 1
En la primera y segunda quincona del 
próximo mes de Mayo,̂  se verificarán; en la 
Audieneia de Granada exámenes para secre­
tarios y suplentes de Juzgados .municipales 
y procuradores, respectivamente,
Los aspirantes podrári presentar sus soli? 
citudes en el plazo de veinte días.,
sulta superior a la que satisfacen los indus­
triales taberneroB. .
Extracto
Ayer tarde, a las seis, se reunió en sesión
ordinaria la Cáipara Oficiar de Comercio, 
Industria y Navegación. '
üoa adhesión
La culta Asociación de dsxí®ndiantes dé 
Comercio de Málaga, también envió su ad­
hesión al banquete con que la Asociación de 
.Granada obsequió' al ilastre periodista «Fa­
bián Vidal».
Sumas a disposición. l a  Cámara qú© 
hay ya veinte y siete Cámaras adheridas a 
la' iniciativa de d© Mákgá para géltíonar \ 
I de .las com.p.añía8 ferroviarias, la 
I ©n los Boletines de las fitinas a disposición. ^
í Piioumn dé las Cimriardé en regiones._Se
I acordó que por Seoretarjá'^ ei t̂udie el asun- 
I te, trayendo,isa. . Ja .sesión pró-
’ ximUrt í '
comercimites atropellados, 
—Se acordó adherirse a las Cámaras de Co­
mercio y de industria de Madrid, para obte­
ner una legislación q^e permita indemnizar 
a los eprnerojantes é iúdustipaJes que sufran 
lesione» en sus intereses por atropellos que 
las autpridade.s pudieran evJtaiy 
Centro de inforpiación cocmercial. — Acor­
dóse
Los visitantes luerpú atendidos;con gran | 
delicadeza por el propietario don Juan Ro- I 
dríguez, quien los. acompañó a los puntos  ̂
más piátor.escósdel pueblo y ' después pasa- | 
r̂pn a una fiqr.î QS.a huerta, dpn̂ de almorzsiron | 
al aire libre, cQú gyaq,apetito, , ; I 
Ál partir el tren para regresara Málaga | 
se oyeron muchos vivas y aplausos a Alhau- | 
I rín.y a sus moradoresj llegando a la capital I 
I alegres y désepsos de repetir,ptra excursión. \ 
.Áiiláudiúios uek'lkúieñt©.al señor Ro- |
I bles Ramírez, director de diebo centro do en- |
La Tesorería dé Haoiéuda de la provincia 
de Málaga ha nombrado auxiliare^ para la 
leoaudacion de contribuoíoties em k  zona de 
Ronda, a don Die'gd F^rnáudéz Fernández y 
don Antonio Cantero del Rib̂
. El alcalde de Comarea recuerda a los con­
tribuyentes de, dicho término la obligación 
.quotierien de presentar en k  apretaría d© 
dicho municipio las..reracionys juradas d© 
sus fincas,^para k  A9n|’epcÍQn¿£Íplp| apéndi­
ces al amijlaramiento dei presento año. >■ ,
MAEOAÍS
Jji
 ̂ )  E X T H A   ̂
) R A FTD O
Para pedidos: Sociedad Finarnt^cra j  ^Minera,, Oarlos 
TeléJfonOj 52Q y en todos los almitoehes ¿a materiales y ferréter ĵ .̂ ||
DEPÓSITO:, En la Plaza dei Teatro
dé brô Rcea y dé hierro én plexas hasta 5..000 kíl̂ ogramps de pesp. Taller úiecánictf pard 
:tedfttrabaÍP3..Torninerfa con tucrcás y tuertas en bru,tó -   ̂ ;
• Direccióit telegráfica «La Metalúrgica», Mari .hanfe.,-~Fábrica,íPas6oá ím Tilos,
critorio, Marchame  ̂L - : .. .-tu ' -
, y ,v -  -■ ■ ■ •
' - ■ ’ "mi t-i-r—- • '  mil,.——«■II , ÍMmí,m:......................... . .......  ,, ,, ,.-i '
‘.'I;
■ .■ ■rjm
Galio ĥ n Gémez Saroíis (anroa Eape<wrfa)̂ y  ̂ ,r
Síteiisa m m  ©a Oiítefia de costea, üprraiHleatás, ^  ^
oios efe.’ etc.
Pr. Mérida NicoUch.
.....:rn-Ti r --iT-mercio de Mad.rid el aipnentó- d^ pó;nsi-̂ n̂ -î  ~“
ción para los servióios del Centro de informar  ̂̂ iv r*
‘MfermOs aM̂ Ŝ jdós eñl^lt Clínica dú^ 
te • éTprimer íriMVstre d'éi^ño actuálí'
' ^"l&iéro.— ' coíishifás, 1.519' asisten- 
éíÍh,‘í3' opér'icfrrhBŝ ^̂ ^̂  ''
Febrero.—En 20 consultas, 1.604 asisten­
cias, 14/ operaciones y 110 feoetas.
Marzo.—En 18 consultas, 1,503 asisten­
cias, 11 operaciones y 116 recetas.
Total.—En 60 consultas, 4.654 asistencias, 
38 operaciones y 310 recetas.
Málaga 31 de Marzo de 1919.—El Director,
Admiúi*ttapíóade OuntritHi}pÍP;3ĝ §;d© 
esta provincia, ha publicado relación der las 
sociedadéSi-anóMmajS domxoiliád&s en esta 
provincia ttue no han presentador tas decía* 
raoionesrprevenidas en la >Wi,. '
tros sa na aiciaao reai aecrero auionzanao a 
los éomátídantes de Marina'dé las plazas de 
Ceuta y Melilla para prestar su concurso al 
íunciónamiento de los' servicios úiaritimos 
dé la zona de Protectorado español én Ma- 
rrií'éoós.
Dejad do admim.strfl.r Aceite de hígado de 
bacalao, que los eniermos y dos mños absor- 
ven siempre con repugnancia y que leS fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el YINOiDE GlRABDrque se encuentra en 
todas las buenas farma cias; agradable al pa­
ladar,- más activo, feoilita k  formación, d© 
loa líuéspp, on lósmiSáS <ie orecimiontodéH 
oado, estimula e f ¿pétito, acriva la fagocito­
sis. El mejor tónico, para las ooitYaieeOnoias 
en la anemia, en la tuberculosis, en -los reu- 
matismoSrX^^-^S:! é»er̂ pa? A. GIEARD 
París. . .
Cura el estómago © inteiítlnos ■ el Eliiií 
.Estomacal do Saiz de CailóS'
ción Comercial del Ministerio de Estado.
Aurhehío dé cdrierós en. MaZagof.—AcOrdóse. 
pedir el aumentú (de carteros en Málaga, es­
timando inSpfiéiénte para el buen servicio 
• la cifra a c t u a l . .. ■ ,
r . ‘Iiú (SwiyracZów.—Ao©ráár©nse varias ges­
tiones para lograr la rehabilitación d© la 
emigración por el puerto de Málaga, como
A paH adonfi 107>~Málaga 
O r a x t  ‘ fálbx*icja d iv io e s ^  
óai:*a!melo^s^^ Ib'oísxfeoáie^a
- Estuchado de aziícát. 
Bxportacióh dé frutos dél paíŝ  
Purificación̂  n.° 5
En el «Boletín Oficial» de ayqr se publica 
rearj .déjr.pjp para, qpe el.día. ,ó del mes de
 ̂ sesenta minutos. '
ElresfeaJlieycimientQ de la .hora.normal se 
haráel día 6 de Octubre próximo.
Sé venda un mulo para noria o mastrén (Jé 
panadería.
Én esta Administración írdormai'án.
BIBLIOTECA PÚBLICA
DS.'líA
En el mismo diario se publica real orden 
considerando coaa© agentes de la autoridad 
a los carteo» urbanos.
I  ̂ .'Piaíta ■
j  ̂Abierta de once’ éi trés dé la tardé 7; de
t té a nueve de la ¿oofiéfr' ' ' ' • r ’ ‘ I
1.*, boJíitó JárW 
i«doAlp» treRó-s» • >, , 1 Ú'V; Y ^
'■ q 'ikrP’ : '>
jtna ieró#^
m w 0
mm» I t  P O P líJ P lií
Ü >■ ;■■'
‘̂M’f  '- ■ ' '■ ■'■ "' ^  ■
■tm 'irfTihfríinir-iwMawnflWBii'wá̂ ^
M jéroolí*  2  de A tril da
dfiégado especial de polióía.^ar ..servio^ de 
ar^uellps elementoSj , ; ' •
r^ V v : V ’;.D etó^  ,/
B^oelotia,““Han sido d^tenidós-cuatro sin.’! 
di^listas qu© fueron sorprendidos con̂ r̂naás 
^próclain'aSi  ̂ ; \
Conférsnciá  ̂ ^  '
Barcelona.—Esta macana ge ebtre^istd el 
oop. |os ;,directiOres de las fó? 
oricas de gas/ eleotrioídad ^aguas^ quienes 
4e coma nica ron que esta tarde anunciarían 
nistro do Agricultura, lo ' 8̂ ]^ tambié'ñ ^e -' plazo de 48 horas estaban dispues-
Extranj ero
El nuevo Gobierno
Lisboa.—Hoy se han posesiónadp,,j|e sus 
oargos loa nuevos ministros, pronunoiándo* 
fO los discursos de rigoy, ^
, ha enoargedp/ipteriújimeritó de |
iî ^artera do Marina, haáta;,'qtre ii'e|'d'é á Lis-» •* 
boa fernuevo ministro X  t '
Antonio Graujo ha quedado eueargado &fi 
la cartera de Justicia,) y J(rfge tbi' '
ífltr  e crriciiltnr  le ' «krií tn
i'*''. 40̂  ■:<,'■
alhaes -LiinaI Gneira hasta saber si 
I  ao^ta.
Disolución de dos partidos '
Lisboa.—Los evolucionistas han entrado a 
vs,formar parte del nuevo Gobierno  ̂§ oQs^i' 
V| ci6n do que los directorios d « ,^ ^ ¿ ^ S o 3/ 
I demócrata y, unionista  ̂ acueri’̂ ^ íg! diso-\
f loción de los mismos qii Jos próximos Con»¿ sejos que ;S6 celebren,  ̂ z El direotório - demóorati, reunido con el 
f unionista, ha acordado presentar nn proyeo*
I to al Congreso, de ambos partidos, para que 
f: sean disueltos.
. ^^Siilíiáosno aqepta
l̂íiitna hora se sabe que Ma» 
galnaes naóepta la cartera de Guerra.
■: -uoti tal motivo quedará definitivamente
P encargado de la cartera Antonio Graujo, ha­
ciéndose cargo de la de Justicia Joao Do- 
. íninguez. ■ , '
Oimisión refiríida
I Santiago de Ohile.—Há retirado la dimi­
sión que había presentado el Gobierno.
Un partido menos
Lisboa.—En la reunión de las comisioaes 
republicanas demócratas, se aprobó una mo- 
oiónáodediendo al compromiso del directo- i 
no de suprimir *1 partido.
detenido
LisboaV-^perc  ̂ de Oporto ha sido deteni­
do Baldo^e^ Sppres, súbdito sueco, por ha- 
, eer propaganda ihpnárquioa.
írtíi^ n tío  dinero
Lisbw.XBEoy han visitado al jefe del Go­
bierno oCp policías que no han sido readmi­
tidos, los.cuales pidieron que. les sean abo­
nados los sueldos atrasados.
L a  despedida de Reívás
tos a r^dmitir a Iqs obreros que se presen 
taran.̂  ,
Taróbiéu tiene citados, el cabítáa general 
a les patronos de vehísúlos y a los navieros 
d© Id Compañía Mediterránea*.
t Sfiscrípciones .
’ Balrcelona.—Ante la de Traba­
jos del Estado Mayor dó lá tíapitanía gene­
ral, se haninsoripto: par  ̂ trabajar, 16fábri- 
cas y 4 talleres, que y f lian reanudado la la­
bor,
La aitüación
Valencia.—La situación ha variado poco.
Los mercades estutieron bion abas tecidos.'
Lajmayoría de los huelguistas parecen dis­
puestos a reanudar el trAbajo, ' ■ \ -
El alcalde ha pablióado una alocución, 
invitando a todos aV r̂O-óniar pl resfabléci- 
miento de la normalidad. ,
El tráfico en ef pperto
BárceJona.—En el despacho del, señor 
Arruej, ingenieró.dipectiir ,dp.Já̂  
puerto, se reunió esta; mañana uña oómisíón 
de navieros, patronos y csírreteros, para pro­
curar noriaalizar el tráfico del puerto.
La V7V
A.rB^cejio,na»T-Éil[tá;n^ proseiitarón!
en ©1 Muelle a reanuefái' él trabajo los obre­
ros descargadores de carbón, pero tuvieron 
qñ^í'étirárse porque lio había carros'pára el 
traá¿porte de aquél,
Esperanzas de [os carteros
Barcelona.—Los cuteros tiéneú i îúohas
La carga y descarga
Baróelona*—:Se ha encargado de las opera­
ciones do carga y descarga el capitán- de fra­
gata Wfíor Pérez Izquierdo.
0 , Lá saegrade Puíg
Bardbli^a.—Hoy ha fallecida en Sarriá la 
respetable? señora "doña Dolores Moneada, 
madre política del presidente de la Manoo- 
ipunidad, señor Puig y Cadafaleh.
Donunciado
Zamora.—Los delegados d© subsistencias 
han depunciadó a don Angel Lara, que te-; 
nía acaparados 15.0Q0 kilos de-trigo, 2,400; 




iolsa  de Madrid
Sota del Ba&co Hispaao Americana
W T ^
ErapaM- » « • • .
Lijbras., a , i «' g f I .
Interior’ . v' . . , . , . 
Amortúsabl© 5 por l o o . # . . 
* - » Carpeta.
' • 4 por 1CK3, . . .
Aooipnes Banco H. Americano.
» » da España . .
» Compañía A. Tabacos» 
* Soeiedád Azucarera , 
» Preferentes,’ , <
» ■ /  Ordinarias . , * 
Obligaciones Azuearei'a . , , 
Banco Español Bio d© la Plata. 
* Central Mexicano , , . 
» de Ohüe
,3?. .Español de Chile . . . 
C, B, Hipotecario 4 por 100 . /  
» - » 5 por 100
A, P. C, Norte de España,»«. • .̂1 VI AĴ « 0 • UOO UU U*1.0 \J^ 2
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• A la reunión .asistió, enorme concurrencia 
íemenina.
L o i & r i í ^ '  M s t o l 0 á m l
 ̂En e ! sorteo verificado hoy han sidó pre­
miados loa. núipéros aigiiientes:
Núms. Pesetas | Poblaciones
32970 lOOOOói' Sevilla.
Í6214 60000 1 Madrid.
27528 20000 i La Linea.
14486 1500 !j Sevilla.
19879  ̂ i Córdoba.'34643 »■ 1 Madrid.
81809  ̂ i Tarragona.
22é63 * 1 Barcelona;31132 19 1 León-
23096 1) Barcelona.,




^1 conde de Bomanpnes, recibís a los 
periodistas esta tarde, nos d ’̂O'̂ ô siguiente: 
Hoy no hay nada de q^da, y por mucho 
espéranzkS de ser admitidos al servicia, pues i que me esforzara^en ella', np podría darles 
©1 presidente de Ja Junta de Defensa, que ha I'uinguña noticia. '
Lisboa.<---ReIva8, después de dar posesión 
b1 nuevo Gobierno marchó al palacio de Be-* 




Sevilla.—Se han sfisbendido los juegos en 
todos los centros.
El gordo
Sevilla.—Un décimo del premio mayor 
qaeha oorrospondido k ésta capital, lo jue­
ga un soldado del regimiento d© Soria. '
Sevilla.—.En la Junta Administrativa co- | 
menzóhoy la vista sobre ocultaeión de 5,000 1 
arrobas de aceite, por parte del.labrador se- « 
ñor Márquez. I
Jusik magna \
Sevilla.—En la Cámara de Comercio cele- | 
bróse hoy junta magna de onmeroíantes pa- | 
ra tratar do la concordia del capital y el tra- | 
bajo, secundando así los piopósifc'-.  ̂ del Gu- | 
bierno.
Hácia la normalidad
Barcelona.— Lentamente se va 
oiondo la normalidad.
estkdo en Madrid, trae noticias muy opti­
mistas,.' " ■
Creen todos, que mañana mismo quedará 
resuelto él conflicto.
Daeláraoióri de huaíga
Bilbáo.—Esta tarde se han decíarado en 
huelga los obraros-d© vnrios gremios,por ne-
f  rse ios patronos;aimpl’añtár la jornada de h ó h o r a s ; '■ ■ ■ -- Tambiéñ |hah abáhdónadó él trábajó lOs 
obreros de la fábrica «La Aurora», con mo­
tivo del despido de un compañero,
¿Huelga 0 ^‘ lock-out“ ?
Bllbao.r-El gobernador ha soltado a sU des* 
pacho a las comisiones dé patronos y obre­
ros Pura bascar uña solución a las huelgas 
planteadas hoy.  ̂ - r ^
Los obreros inaniíestpou al señor La Rosa 
que loa pari’onós han declarado íel «lock- 
out» po? que ereian qué sus operarjós se 
ib^n a declarar en huelga , y se han adelanta­
do a ellos; .
, Hari,fía:
Barcelotia.—Hoy han, sido descargadas 
3 200 toneladas do harina fine había traído 
ai-puerto el «lefanta Lab»!»•>
¡Al trabajo!
Barcelonajr-Desde San Eeliii de Lleliĥ êgat 
dicen que hoy han réanudado el trabajo to­
dos ips .oficios. ¿
, , ,  , f^eioraa los'mberosrestab!e-"| Iv ^
* Bilbao.- Los patronos mineros se han reu-
Sóló he recibido la -visita' 4©1 embajador 
da los Estados Unidos, f  X  
I -^Tu'#aM~tiéhé UStéH at min Ha-
qiénday al Prei^denté del Consejo d© Esta­
do—le indicó Uñ perioi í̂sta,
—Aségafó a ustédefir que nada sabía. Ha  ̂
brán venido mientras yo conferenciaba cCn 
el embajador de los; Estados JJnidos.
No 89 que haya importante que obli­
gue a Ruiz Jiménez a venir a vérnie ahora.
—Pues entonces, si no hay nada dehada 
—añadió un poriqdista-atendremos fanta­
sías. ; '
—No-rrespondió jBomanones—.porque eso 
es malo, y mucho peor en estos tiempos, ©n
Lerrpux
^El señor Lerroux, ooniehtando con los pe­
riodistas Ifi? manifestapiónes del jefe del Go- 
' bierno sobre que no había nada de náda, dijo 
qU© si se escarbara nñ poco en la Superficie, 
se encontraría mucho, porque lo hay.
Nombramieiito
Ha sido hombrado jefe honorario de Ad- 
ministíación, don Matías Lópéz, jubilado 
del Tribunal de Cuentas.
' Aimíentí)
Según datos oficiales del catastro urbano, 
se ha; hecho -el .nuevo amiliaramiente de 
edificios, rio cual supone un áumeñto 
en la tributación de dps millones y medio 
de:pesetas.
ill subséofetario d.e Gobernación manifes­
tó «sta tarde a los periodistas que los tele­
gramas de provincias no acusaban novedad, 
en Iqq’ib se refiere a conflictos sociales.
Despacho
' Hoy han despachado con el rey, el presi­
dente del Consejo y los ministros dé Hacien­
da y Gobernación. ,
Esié'dijohléatir dé palacio que se iba 
restabléoiéndo la normalidad en La Cornña; 
Huelva y Alicante, y que pronto se restable­
cería en toda Espqña.
Enjálaoio
En palacio estuvieron esta mañana el obis­
po de Solsóna, una comisión del Laboratorio 
farmacéutico nacional y el señor González 
Hontpria.
Este último informó al rey de la reunión 
deja comisión internacional, para la forma- 
.oión de la-Sooied||jJ. de las Naciones.
Comentarios
En.los círculos políticos ha sido grande la 
desanimación.
Los^esoasos concurrentes a los mismos han 
comentado la supuest» retirada de Romanó­
nos, diciendo que los que esperan la crisis 
se verán defraudados.
■Pa.otra parte, algunos ministeriales de­
que es muy difícil jacertar con los pronóati- % oíbn que el conde de iiomanones planteará
Algunos obreros han reanudodo el tra- | nido para tratar de las mejoras que'jha7r“d=é 
bajo. " ''l 'conctrier a los obreros, entro las que figura
El reparto de la ooriv&pondonckse ha r#  | •'©hjcíKUil minimo y el aumento tía nsi ti torio
gularizado."
Hoy se di^paPhai'on casi todos los certifií-; , 
cades y paquetes postales acumulados.^  ̂'
Siguen recibiéndosa splicitndea de |epl- - 
rentes al eibpleo de oarteíos. | |: i .‘
Han oironlado ¡muchos tranvías y ooáié|X
Las calles y paseos estuvieron muy cohV; 
onrridas, dsndo la impresión de ios días hoíX 
males. '
Unicamente se recuerda el estado de gue­
rra por que la vigilancia siguen' haciéndola 
fuerzas del ejérmto y la matiná. y los soma­
tenes.
Actitud de los obrems., ' f. ' - .. ’ . ;
Barcelona.—Los 'obreros huelguistas pre­
paran un maniHesto explicando su actitud al 
pueblo de Barcelona.
Contra un sserotario
Lugo.—Ha.salido para Jaén, en uso de li­
cencia, el gobernador civil, señor González 
Hontpria,
Antas de marchar fué salauodo por uña 
oomikiñb de la Cámara de Coraércio, que 
protestó deque se eucargai-a del mando, irii- 
tarinamente, el seoretario dei gobierno civil, 
porque creen que dicho señpr eat  ̂ iticapaei
;rñil.̂ í.faH dure la carestía de la vida.
;Or,ót'se que sf; llegará a Un acuerdo para 
implantar el mismo ,chuvenip quo hay hecho 
lazona'minerai , ;;vf '
#|¡Ei Ib qúe si están épnfbrines /loé patrouoo 
eñ Piueda jor|adé s.ea,de'o horati. ,
|i ,1a  jcrnldfil:' Éfi/póho|ioras.''í?» ít'; ’R;' ■" 'fe :;')'v
■: Bilbao.—Lo metalúp^aqS y otros
dé diferentes oficios han p^^do l ;̂.|implán- 
tációñ de la jornada de oché horas.I 
E i gobernador B-oSa, hablando
de este partioñl4h/:lP?^uiiés|ó3®oéreer que 
los obreros iieguen a ,adbp||ir,una actitud de 
iiStrañ,9Íg6ri,cía h%ta teQno|ér'IpS disposicio­
nes del Gabierho%cárcá«'d4 lá cbeÚrióíi,
S'i&óiliii' grav’|- ' '■
Miranda dol Ebro.r-Un;formidable tem-- 
perátha agravado la situación, creada por la 
oarototía de- las subsisteñQiásí; -  
■ Una copiosa nev|dá Tññ 
rrumpido las la^^qg delpapapp/jr el.̂  trá^oo- 
cbh Otros pueblos, - " ‘
¿U n  contrabandista riinartp por uji 
carabippro
__  n j  - ¿ j  J.-X j  1 s Orense.—Ocrea do Gadoras de Berta, enpara ello, después de su actitud du- I , . -y  ̂ i . ̂ ' |idasproximiaadc-8 d9 kifíontera,ele2rabine'
ranteioa sucesos éangrrontos ocurridos un V  i--' i.t A  i. s .■ ;fe| .í:ojuaavii]anciosadoaeubri6 aouatrocon-Lugo,en AgOÉfro''déh «ño anterior, en Cuya I *; T ij> . . . ^ ........................ . ’B •trabanaisias can sacos de arroz y azúcar,£seh« era también el aludido secretario, go­
bernador interino. '
La misma comî ÍQ|i telegrafió al conde de 
fiomenones y’a Giméno, rogándoles que por 
dicha causa encarguen interinamente del 
mátíilo dé íi^foriúéiá*áÍ hscal úe la audiéu- 
«ia. . ■■' . ; ■ ' .
La baelga v '
Barcelona.—Parecé que los iiíelgUistas 
oontiniian en aotitu4'’|xpeotau,te. ' j
Bravo Portilla
• .0 a^oeIcn*>.--Se dice que ol policía ^rav.p 
Bortilio tKiá actuando como asesor 4b •1̂ 9
autoridades militares. ., s, .
.. Tajabién se dice que ha oido nombrado
qué 80 di.^poní;ui é vmtrarios éñ Bbrthgal.
Seguidamente les o’ ió el alto, al que ios 
controband ifít ví itoíjí.ettarpív disparando so- 
brs ©1 car a bine.;-o.
Este répeitó lahgrérióh dL^parando tam­
bién jr matando a ñ a :cdñí.rabandista. ,v,
* Al cadáver se 1© oncontrarén seis kilos do 
azúcar, cuatro de arroz • 3’’ 25 bultos,‘tino con 
ropas y Otras 0080)3. -  ̂ *
Tranq«iiitíatf: "
i; Valanoía,—Continúala tranquilidad en la
lipoblación.. : , - - , .,
|i Por las calles BÍgaen pátruilandoi fuerzas i|ppr.(ú'?rb®i propuso quo, si a ea.Tlfa d® la huex 
l militares. , . ? - Jíga despedían a alguna compañ«ra, abando
oos fantásticos.
—■Es úue aplicaremos la, fantasía a la-po- 
|[tica.'
( —Entonces ya varían mucho las cosas, 
jorque refiriéndose a la,política, todo será 
^nocente y no le hará daño a nadie.
—Sin embargo—insinuó un repórter—hay 
quien recibe muchas iélioitaciones,
' —Déjenlo ustedes;.cortarlas sería inhu­
mano.
’ Con esas palabras terminó el conde su 
charla con los periodistas.
C ottina"
» El marqués 4é' ‘. Cortina fué interrogado 
j>or lo3 periodistas,, ant s de conferenciar 
bon Komanones.
I Nos* dijo el ministro de Hacienda que 
Jiabía dinero en abundancia, ofreciéndose 
ima ocasión propioia-paia emitir otro em* 
préstito. '■I:
i; Añadió que aún ño teáía determinado na­
da sóbrela' cla¡3e de papel, ni el interés de 
lá operaéióni pero qué pronto quedaría re- 
suelto este asunto, en Consejo de miaistros.
Les íránviaríos
El Director de la Óompañía de Tranvías, 
señor Aspado, y el,inquiero jeíedela mis­
ma óoñferencíaron tardo en, Ja Presiden­
cia, con Romanonés y Rodríguez.
El jefe del Gobierno les expuso la neoesi- 
da4 de que la empresa atié'nda las peticiones 
hechas por la representación obrera.
La respuesta del señor Aguado fué, en 
principió, negativav pero,ante la insistencia 
de Romanonés, oíreciú ique está misma no- 
chele llevaría a íbod‘i'f^uí«i,Ía respuesta de­
finitiva. ' ■' ' ■' .
El confliíño j e  c^rne
La carestía del ganado .vacuno y del lanar 
está apunto do acarrearmirioénflioto grave.
Circula el rumor do qu^Vlp  ̂ carniceros, 
por no aceptar los precios del ganado f  acu­
no, tienen'el propósito dé jr  a la húelga-.
De ganado lanar hay májS: existeúéias, y 
por ello, sí los earnici.;rqs ño Îpgraa Iq que 
desean, Solo se sacritloaránqolrderasv; ; 
i Elhechoes qúe Mailrid eslúa,puñto de 
quedarse sin carne.
 ̂ ' Las- m odistas
En la basa del Pueblo.se bap̂  reunido las 
 ̂modistas para tratar de Su pleitóí>
Presidió la reunión el púehi'dént© del Sin­
dicato de la Aguja, señor Lópéz' Ruiz, quien 
dió cuenta d̂ el est^o en que se hallaba el 
oihíffitótq ‘f  tóoñsbjÓ'‘a-"lás''áMKÍiá;& qn© fol- 
Vieran al ínabajo en ‘las casas dónde hubie­
ran accedido a la petición de mejoras.
La pompañera Esteban, presidenta de la 
oomisiiSn, expresóse en términos análogos.
Roig, en nombre de loa harelguistas de las 
fábricas de pañuelos, declaró esperar que to­
das las modistas se unierán para legrar el 
fín.deseado.,, ,r -
,La oí>mpañéra Icaria Garda* muy ;7urpa
"Los t r u n Ci r o a l  íD h wf.c. Graq. ma'.'jBfO’rtíoslaa. oI trabajo^
la,cuestión dé confianza tan pronto como la | 
situación quede normalizada. ; |
 ̂ f Sin novedad j
4̂ 03 perlodiatas estuvieron, esta tarde en I 
elj ministerio de la Gobernación, donde les | 
nánifestaroü que no había ocurrido nove­
dad»
-  Denuncias’
jÉl ministro de Abasteoimiéntos ños ha di­
cho qué signe recibiendo denuncias de ocul­
taciones, enviadas por los investigado.í*6S 
nombrados recientemente,
' íjl señor Rodríguez sé mostraba satisfechí­
simo de la labor que estos.dias vienen reali­
zando.
j El capital y el trabajo
La iniciativa de don Basilio Paraíso para | 
qpe, siguiéndose ©1 .ejemplo de Inglaterra, | 
3̂  oanstitúya en España una asamblea mag- | 
na dé patronos y obréros para resolverlas g 
cuestiones que se susciten entre‘el capital 
y  el trabajo, va a tener próxima realidad.
La labor que ha ooménzado ya la Cámara 
de Comercio consiste en la exploración da 
los grandes seotores-dal trabajo, papa ayeri- 
guar si los obreros y patronos están dis- 
pnóStOs a ávistárse oti esa conferencia que 
convocará el Presidente del Consejo de mi- 
ñistros.
i Hasta ahora van siendo las gestiones fa­
vorables.
El conde de Romanonés dice que ya tiene 
preparado el oportuno real decrete y que 
en 'breve llevará al Consejo de ministros un 
proyecto de bates que'sancionará después el 
rey.
; La libertad de k 3  modistas
Una comisión, de modistas visitó ̂ al^eñor 
Lladó, después del mitin en la Casa del Pue­
blo, para pedir la libertad de las seis compa­
ñeras detenidas.
Kotíclas oficiales
En Gobemáció'n ños han manif9st.ado que 
©n Aiióañte hay tranquilidad y  que ya se 
han abierto muchos talleres y comercios.
El gobernador de Sevilla comunica que sa 
ha solucionado lá huelga de obreros, del 
campé, de los mineros de Lobri] 1 y de otros 
pueblos de la provincia.
En Ferrol hay también [tranquilidad, y 
según comunica el gobernador civil de Oo- 
ruña, en dicha capital se ha reanudado el 
trabajo;
Reparto ds premios
) En el salón de actos df l Ayuntamiento se 
ha celebrado el reparto de premios á la vir­
tud, establecido por la .Sociedad Económica
Ál acto asistió el rey, que fué recibido por 
los señores La Barrera y Garrido, y el pre­
sidente y secretario de la Sociedad Eoonó- 
mioá. .
I Don Alfonso ocupó la preftidenoia.
./í El secretario general, señor Prietó Pozos 
I Joyo la memoria anual y los nombre,s de Ips 
I 'premiados, 
í
Después el teniente coronel señor Marti- 
nez PiñeirO dió lectura de un trabajo sobre 
la actuación del ejército en la Sociedad Eco­
nómica matritense.
Don Diego Toftosa habló luego acerca da 
la labor da dicha Sociedad y de la ,J unta de 
Damas de honor y de mérito.
El acto terminó con unas palabaas del 
rey.
^ Los tranviarios
En la Casa del Pueblo se celebró la anun­
ciada reunión de los tranviarios.
El salón estaba lleno de público. 
Pronunciaron discursos varios obreros, 
haciendo el resúmen Saborit.
Dijo éste qu© el momento no era oportuno 
para plantear la huelga.
Anunció que sin el auxilio do la prensa, 
cualquier movimiento fracasaría y ahora ese 
auxilie no es posible.
Los periódicos de la derecha no harían 
campaña favorablOi y los izquierdistas no 
podrían hacerla por estar sometidos a la cen­
sura.
Las huelgas deben tener per base el apoyo 
de los voceros de la opinión y de las cajas 
de resistencia.
Por último, Saborit dió cuenta de las ges­
tiones practicadas por el ministro dé Abas­
tecimientos y terminó recomendando mode­
ración.
La reunión terminó sin incidentes,
instalaciones eléctricas
Según dice el subsecretario de Fomento, 
brevemente aparecerá en la «Gaoéta» él re- 
glamerito propuesto por la Comisión espe­
cial que designara el Gobierno para llevar 
a efecto las instalaciones eléctricas en cuanto 
afecta a la seguridad pública y a la servi­
dumbre a paso, con arreglo a la ley de 1900.
Los sucesos de Hungría
En el ministerio 40 Estado se ha recibido 
un documentó relacionado con los graves 
sucesos de Hungría, ©1 cual se considera 
como una de las causaS productivas del bol­
cheviquismo’
Trátase de Un cartel negro, on el que apa- 
recensvistas de incendios y leyendas contra 
la «Entente»,
Uñad© las insoripoioiíes dice; «La En­
tente» ha querido dividir la Hungría en 
cuatro Akacias Lorenas».
Se cree que este espíritu de unión y de­
fensa contra aquellos supuestps ataques ha 
contribuido mucho a los sucesos desarrolla­
dos en la nación húngara.
Montería
El rey recibió esta tarde la virita del señor 
González Hontoria, quien, le dió cuenta de 
Jas conferencias a que asistiera en París, 
como representante dé España en la Asam­
blea de la Liga de naciones,
^  Doña Victoria
La infanta doña Isabel y ia "duquesa de 
Talavéra yisitarpn hoy a la reina doña Vic­
toria, que se encuentra muy mejorada de la 
leve dolencia que sufre.
Felicitación
El marqués dé Pilares, presidente de la 
Liga africanista española, ha dirigido al 
jefe del Gobierno una expresiva felicitación 
por la acertada iniciativa v feliz resultado 
de las operaciones realizadas por nuestras 
tropas en Africa, y por la ocupación de Al­
cázar qnivir, cuya situación én el Estrecho es 
de extraordinaria importancia.
Los consumos
La Oomisión dé defensa contra el resta- 
bleóimientó de los consumos en Madrid ha 
terminade sus trabajos, recibiendo numero­
sas adhesiones del comercio y de la indus­
tria.
Dice el conde
. El opride de Romanonés recibió esta ma­
drugada a los periodistas.
Les dijo que en Barcelcna continuabs 
igual.la situación, y que en Vale.noia hahja 
empeorado, por la repercusión do Barcelona.
Añadió que la situación en Alicante no le 
preocupaba  ̂ni tampoco la cuestión de los 
tranviarios de Bíadrid.
Anunció que pasado mañana publicará la 
«Gaceta» un ds-oreto creando la Comisión de 
ia Asamblea magna de patronos y obreros 
que resolverá los conflictos que se sueeiton 
entre ej. capital y el trabajo.
La compondrán cuarenta representantes 
do ambos elementos, y la p^residirá uUs,exmi- 
ñistrq.
Clemporiclráse de dos secciones, una do 
trabajos y otra do agricultura.
Desmintió ©1 conde que, como dijera un. 
periódico, 89 hayan enfriado sus relaciones 
con Maura, anUm al contrario, dijo que eran 
más cordiales que nunca.
Terminó manifestando que pasado maña- 
na tarabióu publicará la «Gaceta» ol decreto 
disponiendo la jornada de ocho horas para 
los distintos oficios en toda España, exesp- 
oión hecha de aquellos que no requieran ho­
ras determinadas.. -
Para esta disposición ha servido de base 
la legislación extranjera sobre el asunto.
Pío redbsn
Ni Gimen o ni Lladó recibieron ésta neche 
a ios periodistas.
Habilitado detenido
El habilitado de la cartería del Oentro, 
Justo Noguera, cuya desaparición denunció 
hace días el administrador de Correos, sé ha 
presentado en la Dirección general do Se­
guridad, haciendo entrega de 7.000 pesetas 
al general La Barrera.
Este ordenó que Noguera ingresara en la 
cárcel, incomunicado, a disposición del Juz­
gado, »
Próximo empréstito
Er. •' en las osfér’";'
del Góoiernf? 3© ■_ :,v.e
I se emitirá un empréstito superior a 1.000 
f millonés, en deuda perpetua al 4 por 100.
Artista agredida
La artista Teodora Villanueva, oónocida 
por la «Doradita», de 25 años de edad, ha. ri* 
do hoy objeto de una agresión por parte d^ 
Enri|[ue Vedo, panadero,casado,q ue sostuvo 
con ella relaciones íntimas.
Romeo y las viruelas
El gobernador, hablando esta tarde oen 
los periodistas, má^ifestó que dura nte tf 
mes de Marzo sólo han muerto en Ma drid 
atacadas de viruelas, ocho personas.
Hiza observar el señor Romeo qu© antes 
de las medidas qu© él adoptó sobre' la vaca- 
nación, morían al mes unas 180 personas ata­




San Sebastián.—Por escasez de vagones 
para el transporte del carbón y del trigo, se 
teme que ambos productos lleguen a faltar.
El gobernador realiza gestiones para evi­
tarlo. .  ̂ ^
Esta tarde conferenció con el ministro d® 
Abastecimientos.
El abastecimiento
Valencia,—El presidente de la Cámara 
Agrícola ha convocado a lós labradores de 
la provincia a una reunión magna, oon ca­
rácter de Asamblea, al objeto do estudiar las 
soluciones que se propondán al Gobierno 
para los oroblemas relacionados con ©1 abas­
tecimiento.
Los mineros
Valencia—Se Ha pedido a los patroños que 
contenten a las bases presentadas por .los 
obreras, para qú© rijan los jornales y condi- 
oiones que existen ©n la zona minera.
Oon tal motivo celebraron una reunión los 
patronos, acordando acceder a la base que se 
refiere al jornal inferior.
En cambio no aceptáronla cláusula sobro 
la edad para el salario mínimo, ni la qué se 
refiere a la producción.
Los obreros convocarán a sus compañeros 
a uu mitin que se celebrará mañana o pasa­
do, para exponerles la proposición de los pa­
tronos, y éstos celebrarán después una nue­
va reunión para ver ©1 modo de llegar « un 
acuerdo definitivo.
Por no vender al precio de tasa
Zamora,—En el. Mercado de Abastos se 
presentaron esta tarde diez majares, pidien­
do quo lés fueran vendidas las patatas al 
precio de tasa.^
"  Gomo no accedieran a ello los dueños del 
artículo,las mujeres asaltaron los puestos 
repartiéndose las existencias..
inmediatamente acudieron fperzas d© la 
guardia civil, que praotioarou varias deten­
ciones.
Las mujeres detenidas fueron a poeo pues­
tas en libertad, quedando el orden restable- 
cidó.
Patronos y obreros
Murcia.—En Alcantarilla se celebró una 
reunión de patronos y obreros en el Ay un­
tamiento, sin que se lograse llegar a ua 
acuerdo.
Los obreros solicitan que se les aumenten 
los jornales en nn cincuenta por ciento, y 
los patronos ofrecieron, como máximo, el 
veinticinco.
La paz
Londres.—«Daily Mail» dice que los pre­
liminares de la paz no serán somwtidqs a los 
delegados alemanes en Versalles, sinO en 
otra población mas alejada de París.
Eñ Versalles únicamente se cambiarán 
las firmas.
Wííson ha dicho que la firma de la paz es 
cuestión de pocos días.
Las salas de Versalles
París.—Sábese que las salas del palacio de 
Versalles, donde se firmarán los prelimina­
res de la paz, no estarán, arregladas hasta 
dentro do un mes.
El rey de Bélgica
París.—Tripulando un avión ha llegado el , 
rey de Bélgica, en unión del aviador Cropat.
Efl soberano belga, a poco de llegar, se en­
trevistó con los delegados de su pais en la 
Conferencia de la paz,
Servicio ebligatono
Londres—La Cámara de los Comunes ha 
aprobado, después déla tercera lootura, pér 
262 votos contra 64, la ley de servicio mili­
tar obligatorio.
Barco perdido
Stookolmo.—No se tiene notioiavdel para­
dero del buque «Lobe» que con 29 tripulan- , 
tes salió el día 11 de Stothemburg.
Témese ;qu© se haya ido a pique por oho.p 
que con una mina. . ,
Aaoíriacos y checo gsfovacos
Berna.—Un periódico de Viena anuñcia > 
que el Gobierno austríaco ha enviado nn ul­
timátum ál’Úólíd'té’ohed&esriova^jr^^^visü
deImoviníl^tó’áé trppá#lIe%dé 
Checo Eslovacia y en virtud de" eircuraSr*ll  ̂
rumor de úna próxima movilización en Bo' ' 
hernia. ^
En Oriente
París.—Se va consolidando la situación 
en Oriente.
Los ingleses sa han instalado en la ori­
lla del Tigris y del Eufrates.
La población do Bsgda ha aumentado no*
tabh-mecte.-
Lüfe jííiiííS
París.—Ei prSBidente nortearaerioano, los 
jefes délos gobiernos aliados y loe miéis-
ro3 de Negocios Extranjeros de loa ^piases 
respeotivotí, han celebrado una reunión en 
el ministerio de la Guerra.
Les generales Díaz y Wilson y el mans- 
oal Fooli asistieron a una Jparte de la confe­
rencia. ^
También co'níarenoib con Clemenceau el
general Margan.
La reunión terminó a las siete y media de 
la noclie.
Polonia reconocida
Bruselas.—Bi Gobierno belga ha recono­
cido la independencia y soberanía del nue­
vo E&tado polaco.
Acídente de aviación
Stockolmo.—De loa tres aeroplanos que 
Suecia ha comprado a Alemania, uno ha cai- 
d© en el mar Báltico, pereoienda ahogadas
trespersonas que lo tripulaban.
Los otros dos aparatos pudieron aterrizar 
en la parte sur de Suecia.
Banqueta
Santiago de Chile.—Se ha celebrado utf' 
banquete en honor de M. Sdward, roinistro 
de Chile en Londres, que se encuéntra aquí.
Situación difícil
Boma—Un periódico dios que la 8Í*taaeión 
en Sagaber es muy difícil, pues a las necesi­
dades del abástecimiento han flucedidonq:
merosos conflictos de carácter social y eco­
nómico.
El partido progresista tiene el proyecto de 
conseguir el restablccÍHaiento d,e la norma-
lidadv ,
Confra eí Gobierno de los Soviets
Copenhague. — Loz dltioios desórdenes 
producidos en Petrogrado han tenido un ca*
, ráatér contrario al Gobierno de los Soviets. 
La ántoridad de Leniuo ha disminuido 
mucho, y Troski se encuentra en Crculons 
guardado por un destacamento.
Consejo de guerra
París —Ha comenzado el Consejo de gue­
rra ©outra Lecour, Desouohe, Humbert y 
Leneir, acusados do inteligencia con el ene­
migo. .
A Humbert se le acusa de comerciar con 
los alemanes y a Lenoir de robos de docu­
mentos que afectan a la defensa nacional.
Los cpatro tenían amistad con Bolo Pa- 
chá, habiendo intentado comprar la propie­
dad de «Le Journal», en diez millones de 
francos.
ES transporte de tropas
París—El Consejo del Tráfico marítimo 
ha tomado medidas para asegurar el trans­
porte de tropas.
Foch a! frente
ParÍ8.-r-«L‘E0bo do París» dice que el tna- 
riaoal Posh ha marchado al frente,recibieudo 
antes instrucciones,oon los lilenipotenoiarios 
alemanes en Spa.
Eoeh se halla en comunicación con el Con- 
* sejo de los cuatro.
danto do esta plaoa. don Juan Valero Com
pany
•, noticias de la
—UBiteM
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„ Tnai Gallego y Compañía noS 
Los señores esctitura otorgada en e~ • I — -  escrirur» -
9 Tnñxres a âs nueve y media de la » participaíí *1̂ ® , j -̂iotario señor Villarejo
„i,l deSan Joan, día de ayer, Pad, dedicada a despa.
noche, en la ig esia p : i ' , , p r o f e s o r  í han c o n s t i t u i d d \  tránsitos, con-
se veriüeará la boda ^“1 de Adaana,
moreantil don Mariano ' ..•„„.„ionea.fiefa
la bolla aeHorita Carmen Palomo Muaoa
er
coa
Lasedora doña Trinidad Liooras Salaaar,
esposa de nuestro estimado amigo, ddn i-
cardo Martínez PaUeja, ha dado a luz, con 
toda feliifiJad, un hermoso mfio.
Reciban los señoras de Martínez upestra 
t-m fausto suceso do la-erjhorabuena por
milia..
Desoaés do breve estancia 6n Málaga, ayér
onstituidd . „es,
ehos de dua a, co. buques y uego-
signacioíies, ñetament^  ̂
ciós de seguros y otros. , ,j Gallego
Forman dicha Boci^dadr d * ,
Azn ar y don Adolfo PornsBccb3a in Am' Í̂6i''olade
En la Sala de lo Civil «iguÁ^utes
Granada se fijaban para ayer Jo» Sigat,
^ 1 : " e \ o n d a ,  den DiettP V iU -o /o
Moreno u'Oompnfiía de-.
Juzgado de Antequera, Monned
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U Qca u  i ^ j o v v . ----  - , lerrocaiiiipo — .
regresó a Sevilla, imestrp estimado amigo y I yg^gara." Abogado, señor Bscob
" , T 1 • i - — i, X/vt'cj'Fít ííiAf̂ ni* fl í
/ ,
paisano, el notable pintor escenógrafo, señor 
Matarredona.
fflS'rROCP.ÓM 'F Ü B ü M
El maestro de Riogordo, don Manuel Gar­
cía, solicita un mes de licencia.
Doña Purificación í ôla, huérfana dpi Ma­
gisterio, solicita sus haberes de Febrero, que 
han sido devueltos.
Don Fermín Ferri,comunica que en 24 del 
actual se encargó nuevamente d© su escuela, 
después de los 45 'días de licencia que ha 
disfrutado.
Doña María del Carmen Hernández prin­
cipió ayer a hacer uso de, la licencia de 40 
dias que Se le ha concedido.
El DirBotor general de Ja 
ha'dirigido a las Comandancias del citado ^
to t iJ o ,p a r a  i
puOBtoB de «nsvite con toda urgencia,» todos los Uoapoia
dos del ejército proóedentes do lo» cnerdos
L  caballería y artillería «8 » '*
residentes en aÍo institu- ^
medigitamente.
Con éxito extraordinario se ̂  
en el favorecido cine PascuaUui la 
última jornada de la grandiosa oint^ . 
misterio de los Moutfleuri», •/,*
Hoy 89 proyecta por vez postrera en uniOJf 
db otras interesantes películas.
Si tiene turbia la orin^»,
^̂ iksRVgada, ísialoliente, algd teñida de rojo, si la orina fofma 
0  w eñto de polvillo cristalino, dé afenüla fina, á veces hasta cén-pip ê.* 
Lilias, puede afirmarse qué su estado depende de la diátés» ^ica. 
Co|nb él éxito de su tratamiento depende ante todo dePi|gimen, 
hálirî  que poner atención su agua mineral, |ues su
elección es;importantísima. El agüa mineral más reca^é^|da Ijor 
tus propiedades curativas, es la que se prepara uno rmsnio con o*
GUSTIN
' i' >■
Elimina rápidamente el iddt> úrico, lava los riñones, hace abun­
dante y límpida la orina, descohgestítína los órganos, opera una ver- 
dadérá limpieza en los riñones, árrástra así las inipurézas del orga­
nismo y precave contra ttiuthás. dólorbsas dolencias del artritismo.
Gota, Piedra, Reümattóiiíos, Lumbago, Ciática, 
Cálculos del Hígado, dé los Riñones y de \& Vejiga.
Sucesos iocáies
Notas d@ sociedad
En el tren de las doce y treinta y cinco 
marcharon ayer a Bilbao, don Juan Pellón 
Ruigómez y la esposa de don Zanóii Ruiz- 
gómez, don Eieuterio Sanz Verdallo y sú es- 
posa.
A Valencia, con su esposa © hija, don Dio­
nisio Royira y Puig.
A Granada, el inspector general de Ha­
cienda, don a<klejandró Riiiz de Tejada, que
vino por la mañana de Meiilla.
A Algeoiras, don Juan Bautista Cordero 
y señora.
A Ronda,don Miguel Antúurz Rodríguez.
Al Valle de Abda.ajis, don José OastiJo 
Guerrero.
A Alora, don Domingo Pagés.
A Córdoba, él jete de la segunda sección 
de vías Y obras, don Edmundo Sibet.
AAlgeoiras, el de la .séptiuia sección, don 
Enrique, Riquelme Moscoso.
En el de las dos y quince vino de Madrid, 
el violiaista Juan Manen y don Enrique Pa- 
rody.
De Córdoba, don Juan Lengo Gómez y 
señora.
De Granada, los marqueses d© Tórresela- 
ras y aa. bella hija Emilia.
Da Algeciras, dou Juan Menéndez Caste­
llano.
De Andújar, don Pedro Molina Lagarra.
Da Arehidena, dou Juan Merino Sol^r.
De Anteqoera, don AgnstJn Blázquez.
DoBobadilla, don Enrique Enriquez Ca- 
sini.
El guarda jurado de la Colonia de Órdó- 
ñez, Cristóbal Trujillo Luque, detuvo ,en ca­
lle de Cuarteles a dos sujetos llamados An­
tonio Marín García y José Sacanudo Román- 
quienes conducían dos carros cargados, de 
alíálfa, la que habían hurtado en dicha. Co, 
lonia.
' Diches individuos ingresaron en la (jáiool.
La guardia -civil dorpaosto de Valle de 
los Galanes detuvo a Antonio Rodríguez 
Domínguez, quien conducía una pié]., <l6 é̂ ,- 
bra embre..da y unos cordeles de esparto, 
que dijo lo había hartado todo en las playas
de El Palo.  ̂ ;
Antonio íuá puesto a* disposicióii dol juz^
gado.
Ea'la Ribera del Guadalmodína, Francis­
co Navarro Aguilar pretendió arrebatar un 
bulto con ropa a María Carrasco Moreno, la 
que reclamó el auxilio do un guardia muni­
cipal. *
El agcnto fué recibido por el ladrón a pun­
tapiés, precisando la ayuda de uña pareja de 
la guardia civil para detenerlo;
El Navarro resultó con varias erosiones 
en la cabeza, producidas eu la refriega.
Salvador Vega Miranda, individuo de 52 
inviernos, fué detenido ayer en la calle de 
Larios por una pareja de Seguridad y a re­
querimiento de Sergio Ruiz Romero.
Este dice que aquél ha cometido abusos 
deshonestos con su hijo José, niño de seis 
años, al que, se llevó al Arroyo de los Ange­
les, amenazándole con una pistola.
El.guardia de Seguridad numero 57 Estu­
vo ayer tarde en la Explanada de la estación 
de los Ferrocarriles Andaluces a les"^mucha- 
chos del5 y 14 años, respsotivamente, Al­
berto del Barco García y Joaquín Ramírez 
Oftiz, n atúrales de Jaén, que se habían fu­
gado del hogar paterno.
El conductor del tranvía número IB, José 
Sánchez Aguilar, sufrió ayer un accidente 
cayendo del vehículo y produciéndose con­
tusiones y erosiones en la frente, párpado 
superior izquierdo, manos y  herida, contusa 
de tres centímetros en la región oooipitai. 
El hecho ocurrió oa ja Alameda principal.
Por la Sala de Gobierno de la Audienom 
Territorial de Granada ha sido nombrado 
juez municipal suplente de Algatooín, don 
Juan Vallejo Torres.
Be la Provincia
En Casares ha sido detenido el vaoino Es­
teban Muñoz Sánchez, P9r arrancar quince 
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En Sedella se originó una reyerta entre 
los vecinos Francisco Jiménez Montosa y 
Rafael Bermúdez Rodríguez, cruzándose en­
tré ellos siete disparos y saliendo los dos
ilesos. ' . T  ̂ AFueron detenidos y Consignados en la cár­
cel.
PRECIO: P20 PTA. LA CAÍA
. ... ! 
brigada don Segi.ira Serrano,
pesetas. ' h '
Doña Asunción - GarmOBí a Talaverá, m^^dre
riel oabo Manuel i:<qrilRi Gárpaona, 2^^3 50
pesetas. . ./■
En Alora ha puesto fin a su vida, ahor- 
oándose en su domicilio, el vecino Tomás 
Suárez Vera, de 63 años de edad y de estado 
casado.
Desde hace bastante tiempo padecía de 
hemiplegia,y tenia también perturbadas sus 
ficultades mentales.
Ei Juzgado ordenó el traslado del cadáver 
al depósito judicial. -
Ayer fué pagada en lA "Tésorér îa do Ha? 




El tiempo preáonta maf . ca|r iz por nuestras 
costas del Sur.
A consecuencia del mal tiempo, ayer llegó 
con mucho retraso el vaporv¿!orreo de Melilla 
«J, J. Sister». ;
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 1 de Abril de 19f 9 ^
Los guardias de seguridad números 40 y 
46 reoogíeroa "ayer en la calle de Saga,sta 
una caja de tabaco qati arrojó al suelo Un 
sujeto, dándose a la fuga.
Luego se supo que díeha caja había sido 
snstraida del carro del cosario de Churriana, 
Francisco González Ramos.
Matadero . • • 
Idem del Palo^. . 
ídem de Churriana 
ídem de Teatinos . 
Suburbanos . . .
Poniente . . . .  
Churriana . . .  
Cártama . • •
Suárez . . . .  
Morales . . . .  
Levante . . .
Capuchinos . • •
Ferrocarril . • • 
Zamarrilla . . . 
Palo . . . . . 
Correos . . . .  
Muelle . • . • 
Jefatura . . . .  
Suburbanos Puerto 





Con destino a Melilla ba s' ido pasaportado, 
para ingresar en el cañonero «Recalde», el 
maestre de mar.mpría don í'anstino Áynsp.
En la Oomandairioia de Marina se reunid 
ayer la Junta provincial d©'Pesca, adoptán-.










Vapor «Campoa», ele Castellón,
» « J. J. Sister», de Me lili a»
» «Sbton», de Gijón.
Buques despachados:
Vapor «Cabo Bíanéo»,paráBé árcélotiii. 
» «Cainpoa», para Copen] iague.
» «MontsTorÓ», para Me lilla.
-Es el mejor tónico y nutritivo p a r a  convalecientes yj 
personas débiles. Reconnendado contra la inapetencia, 
malas dígéstlones, anenriiâ  tisis, raqüld̂  ̂  ̂ , ,
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ÁUDÍBNGIA
En lá iglesia de la Mcrorad se ha verifioadñ 
elbauiizp de una niña,hija de iiuestro par­
ticular amigo, don Juan Rodríguez Plaza y 
de su distinguida esposa doña Carmen Cau­
tos.
Fué apadrinada por el conocido joven don 
Luis Péx'cz Roca y su bellísima hermana 
María.
♦*
Pasa una temporada en esta capital, pro­
cedente de Vélez-Málaga, la bellieiraa seño­
rita Oarmen Fernández Oasamayor.
Hállase en Málaga, procedente de Alme­
ría, don Manuel Rubio, jefe déla división 
de Intervención y Estadística de la Compa­
ñía de los Ferreoarrües Andaluces.
La distinguida señora doña doña María 
Luisa d© la Herráa, esposa de nuestro esti­
mado amigo, don César Yotti, ha dado a luz, 
con toda felicidad, en Madrid, donde reside, 
una hermosa niña.
También han visto aumentada su familia 
con el nacimiento de una hermosa niña, los 
señores de Toro (don Pi-anoisco).
Nuestra enhorabuena.
* «
En la parroquia de los Mártires han firma­
do los esponsales para su próxima boda, la 
bella señorita Concha Ruiz García y el dis­
tinguido joven, don'Quillermo Delgado Fer­
nández. ,
Fueron testigos don Miguel Portillo Lu­
que y don Manuel Reguero.
Un tiro con desgracia
Ante la sala primera y con asistencia del 
jurado de Vélez Málaga, se vió ayer una 
causa coutra el vecino de Oanillas de Acei­
tuno, AntóuioToires Rniz, acusado del deli­
to de homicidio, por impradenoia.
Éste-gujeto puseía una escopeta en malas 
cotidioiones de seguridad, y  al colocarle un 
mixto para su uso, se disparé el arma-, con 
tan mala fortuna que Ja carga dió de llene a 
la joven vecina, Remedios Álarcón Torres.
' Esta faena la realizó el procesado en mna 
onadrá que tiene jiuerta de oomunioación 
con la casa de la interfecta. ;
LOs proyeBtilí'S oausáron la muerte de la 
desgraciada Rem'^dioa, casi instantánea­
mente.
El fiscal interesó para el procesado un año 
y un día de prisión correccional © indemni­
zación de 3.000 pesetas.
El defensor, señor Martin Velandia, abogó 
por la absolución.
El jurado emitió veredicto.de inculpabili­
dad y lá €ala dictó sentencia absolutoria.
Para hoy no hay señalamientos.
Aviso de la Oom|íañía
del Gas a
Recaudación obtenida el día 31 de Marzo 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 000*00 pesetas.
Por perniarienciá, 153*00.
Por exhumaciones, 35'00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 25 00 
Total, 213-00 pesetas.
DELEGICIOIS DE HftClESia
Por diferentes conoeptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Haciéiidá, lá cantidad'de 
12 69331 pesetas.
DÉÍISTBO CiVIL
;iluz|tdo dé Ift ida
Naoiniientoi—-JoséTéllez T¿aguna y Amer 
lia Segura Sánchez. ¡
Defunciones.— Reta edios Díaz Zapata y 
Domingo Rey de. Apenia,
Juzgado de la Merced
Nacimiento;—Juana Romero Sánchez. 
Defancionea.—Pasííual Rocíriguez Terrado 
y José Gómez Roldáii,
Jazga^. de ííanta.DomfQgo 
Nacimientos.—AntomiO' Martín Bomero 
Antonio Ruiz Muñoz.
Defunciones.—Antonio Martin Boeta,Gre­
gorio Sánchez Obregóii. y  Franoisoo Rodrí­
guez Cortés. ' \ ^
 ̂Iiiiim „ !i: II. IJ 4iii.ll!l!::PjilBiM''MIIJ!L̂ ^
.REUMATISMOS- GRIPPES 
JAQUlCAS NEURALGIAS
d o lo res  d e m u e l a s
(Eíar ftcetilico del acido ortooxíbenzolcQ)
EN TUBOS DE 20
C O M P Í Í Í ú I O O S  d e  V , G R A M O l-
DE LA SO G lSTE CHIMIQUE dea , .
• USINE8 du R H Ó N E . PARIS
D « venta  «n  FARMACIAS y DROGUERIAS
Ayer fuerqn eonstitqíáos en la Tesorería 
de Hacienda loa siguientes depósitos:
Don José Reyes Galán, 18 pesetas, por ©1 
10 por 100 de la subasta del aprovechamien­
to de pastos del monte denominado «Sierra 
Aguas», término municipal de Alora.
Don Diego Artes Do müiguez, 50 pesetas, 
por el 10 por 100 de la subasta de aprove- 
ohamiento de pastos del monte denominado 
«Ooto y Vega del Rio», término municipal 
de Cortes de la Frontera.
«* *
Para el próximo Domingo 6 del actual, 
ha sido concertada la boda de la bellísima 
señorita Carmen Rubio Durán, con el comer-
público
La Compañía del Gaá pone én conocimien­
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas <en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarlos de lá mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Les que 
asi lo hagani sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA DIRECCÍ<^.
La Administración ele Oontribuoiones ha 
aprobado para el año actual los repartos d©
la riqueza rústica y uxfbac a de los piieolos 
Mijas, Banalmádena y  Faengirola. ,
El ingeniero jefe d© montes comunica al 
señor Delegado de Haoiíenda haber, sido apro­
bada y adjudicada la fembasta de aprovecba- 
miento de esparto del monte denominado 
«Sierra Parda», tármim» municipal de Ojén, 
a favor de don José Mariqnez Villarrubia.
Por el ministerio de la Guerra han sido' 
concedidos los siguientes retiros:
Vicente Zayón Grao, carabinero, pesetas
38*02. i
Rafael Opelo Vázque®, guardia om l, 38*02
pesetas.
Don Siníoriano Garda Córra!, alférez de 
la guardia Civil, 187*50 pesetas,
La Direooión general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Juana Berniejo Maqueda, viuda del
Tos, oafari^s, bronquitis y asma, ceden 
Inmedlatameále ante ei inmejorable Jara­
be Orive. í y
tÚriẑ HÉRMffNOS
ANTONIO VISEDO
ESrABLECíMÍENTO DE MATERIAL; ELÉCTRICO,
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la el^rraaaq.^  ̂ ' 
Instalaciones de luz elév:trica, timbres, teléfonos, pararrayos i»qfaÍádottéi
a esta casa, seguros
jpat*a lULdvLstx*ias
1
Cosecheros.—Exportadores de Vinoá.— 
Fabricantés de aguardientes y licores.—AHI» 
Mosstatel, Duifce y Seco.—Gran vino Kin*̂  
Ban Clemente.
Alcoholes ai per máyor para Industrias y
Automóviles.
Se admiten representantes con búenas re- 
fcarencías.
Se arriendan sobre 100 caballos de fueran 
eléctrica, on p  estación de «Las Mellinb8?<L' 
entre^iord y el Chorro. ';
YMveriden o Arriendan una Jiucienda COK' 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de< 
Málaga, conocida por lá «Virreina Alta», con 
servicios de luz eiéetriéá, aguas potables, re­
tretes de icisterna, cuarto de bafios/con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casá de lafior y cochera nu^ 
va, independientes.
Y un solar, situado qn la calle Mdrtméz 
Campos jjr Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadradofs.
Para informes, «écritorió, dé donJ Julián 




A l a s 9 y l l 2 .
Preoios: Butaca, 6 ptas.; Paraíso, L íi 
CINE PASCUALINl.—El mejor deMáií^íi^ 
Alameda de Carlos HaeSj (junto al 
España).—Hoy sección continua dé oín^ • 
doce de lá noche. Grandes estrenos. Des w  
mingos y dias festivos sección con^ua <*• 
dos de la^arde a doce de In nóohio. 
Precios.—Butaca, (y80; fitehérpli 
dia,0‘10.
ád Mi
m
